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SANTANDER Año tX : Núm. 2.597 
i i e p s c o m e n t a r i o s . 
É r T v a d e m a s i a d a c o r d u r a . 
No podía ser que el mundo deJ pol'itiqiueo iMTinaiP itieso por unas tie-m 
^ e j i eáe duAce reiposo en quie ha preaoiDakutLo' las úlitómos-.aictoa iUil Go-
M o r n E C 5 M n n 8 d ' ! 1048 E I flobernador c l u l l h a d i m i t i d o 
1,101510. Empalia no era digna, de t a l felbkMtaid. 
CflOiponen ose mundo gentes de dudosa solvonn-iu polí t ica, que, como 
ft) viven de otra co.-a que de'la-s gaiiancius del r ío revuelto, tienen buen 
aáflaido on procurar entuirldar y aJboá 'otar las aguas. -
, El| (¡ohienm actnal.a con el aplauso diel pa í s y auto ol .silencio de los 
ybiamoiuwlores di» tcrbuii'as y salouidiiloisi. Exento efl Gobier i íd áfñ me-
¡'I.Iil '08 j^stei' de red i ti car infiHHllos- •ja.bin- quie en Empuña ocupa a los mi ñut iros 
r,'!'?- íilsnnias ha rás al cal..i o.; Ja semana . dedicób.-we j . o r cntioo ostndi,, 
"faduoión de los complicado-s prordemaiS q u í tiene delanto. Todo mar- 'sul{,'r|(> (ie la (';lllc «ic, Tarantlanta- torales de. la IMg-á. 
. jjieatfeotamente. - na. 27, donde ejercía, l a .Medicina 
iP«ro e'Jto. no ¡loilía. ser, porque E s p a ñ a e s t á comí , 'mida a padecer una ^ « © a * " * ^ 
¿Mibila rebolide» de p .d í l icns y pulil¡qniililos que no sirve para otra coda 
para enitorpPíoer y d i f icu l ta r IIKS -proipósilos . m á s sano®, i 
Y esta «cal>ila rebelde., coniienza de nuevo a. ja lear el temía, de las 
i'l'isiivpaJicias en el seno del Gobierno, intercialando alio ra la figura, "del 
i-ñor Aftba, sin dnThi teniendo en cuenta que +1 s eño r A l b a es ducho en 
BARCELONA, 11.—I.a. noticia sa- b e m a d o r - a e ' n e g ó a que fueran pu-
E L CURANDERISMO liento del d í a 1 ¿ sido la d i m i s i ó n bluicadas. 
RARQELONA, 11.—'Por la 'Po l i c í a del gobernaor c iv i l , moli slado por P a r a demesitrarlo in.serta las: pj-o-
ba. sido detenido .losé CretKo, do 4Jj un artícdiilo pubiieado en La \ 'eu de' chunas en eluestión y aunque id pe-
a ñ o s , de nacionalidad b ú n g . u a . ha- Catalunya". r iód ioo dioo que lio. póclían .niolestay 
InlanN- en la cal i f .la Mrdifier, ¿O, Haee algunos d í a s el ó r g a n o del a. nadie, en dlasi l l ama ladrones a 
par dedicarse al cuiranderismo. ¡aira pa r t ido región-i l te ta j m b ü c ó un ar- los enemigoí ; po l í t i cos de los iegi. . . 
lo cual- util izaba ma sajes y un agua tíeuilp alliiidknido' a. determinada ac- nal Has . 
que denominada de "San José». ' t i t u d del í-leñor Miurtínc/. Anido, que 
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• del ^ 
Cuando se p re sen tó la Po l ida , es-
peralian iná.s do cien personas para 
vsen; recibulas i>or el curandero. EfetG 
ha. pasado al Juzgada de guaid ia . 
l ' X M I ERTO Y CUATRO H E R l t ó i S 
«l .a \ m » atacaba p o l í l i c u n -ate al 
s e ñ o r M a r t í n e z Anido y le elogia! a 
on funicrrnies de jefe de Pol ic ía . 
. I i l señoi- Mai l í i i iv Anido. Ic.iNamlo 
con, bis j i e-rio distas, luizu (wlen-a-- die-
1 A MAYORIA ÜKr . lONAl . lSTA 
En l ía sa lón d d Ayunfai i i ienlo se 
íian lennhio aiUH'Ir' los concfj.ales üu 
l a nm-yoTÍa regiionalista. ' p i ^ t M í i e s 
por el s e ñ o r Mayne.ii". 
'I'ralai (¡a de la comun.icadr'ii (pu-
ní gcbermidor c,¡iv¡-l h a ' d i r i g i d o al al-
eahl- v mía éste ha tj as hulado al je-
]).ara 
i-stas faenas de derriibar Gobiernos ceiweni/ientes pura, el país . 
No sabemos de qué fuerza oculta puedie dÍ9j.w>ner el señen- Alba 
fíajeai' quie esas disurepaiiiioias que s • bmacan surjan.- por obra de los oon-
tHMViulnres, habida cuenta de que osU.s olemenitos ban de tener buen cui-
dado do no exteriorizar sus impaeieneias ni yus r ebe ld ías p.riM-isámenle 
¡jorque cada día gana, yna- t envno la idea de rechazar los Gobiernos de 
parlálo. 
ploro, en fin, ol caso es que v r / l v c n los ehisinorreadoiros a ]H'etender 
rcvoilver el r ío, con la sana, idea de ver qué posean. 
•/•'|Poitoie pa í s si. cstu.viera en man os de esos polLtiKjuMos! 
NOTAS PALATINAS 
VAh.hADOLII) . l l . - i E n la carretera 
claracionvs y di jo que si «ha. Ven» fe dfe.la c i t a ih m a y o r í a , 
no i-ed.üicala. cvanpldanu ule, en ,d •].,,« con ce ¡ales es-tnvieoii reunid-
salida s--de-Tudela de Duero -volcó u n . auto ' f a Z O ^ mUy ^ ^ • . é l ^ d,:,a . ' c u n a h.-ra y a la sa 
. , , , , Jo que t r ina que hacer. .mosT-aron m-uv le-sin vades, 
cannoj, c a c a d o de madera jan- ave- Aguegí) que si él e r a - S ó l o jefe de h iócamevi le el sleñor Maynar ^ j o 
P o l k i a , ¿qué funtíione-j dese .nnañaba que habíam aciondado que él mismo 
n a eJi los frenos. 
Rosu l tó mmerto el mozo .Inanito 
Santiago Sajiz, y hei ido grave el mc-
-•ani -o Víctor .Alcolea. 
Otros tres mozos snfl'iei'On i iei ldas 
jjienos gj-aves. 
.WnMM^OS I ' I D I I C X D O D I X E R O 
R A i H C E I . K ^ X A . dh—-Deisde h a.c e 
unos d í a s es tal el n ú m e r o de and-
el general .•?i-|.-gu,i? conb'Sh- al a-lciible |"i-r caita, i-xpo-
.Afirmó.. .que nunca h a b í a tenido di- n iéudole el cri terio de los leunidus. 
i ta .mhnlo L'oe t é rminos de La eai ia tid m lía-
los c a d á v e r e s , 
que la ciencia, 
es|e caso. 
V.\ cc-iide de Gabarda 
d e s p u é s a lÓS periodistas 
t I :i - 1:1 i hMÍn .-il •.i\i'A,l(\f> <ap 
feiieneia -alguna: con d Ayun mix 
y. que . - i és te no se hada solidario i á n p ú b l k o s h . a s t a ; ^ j . e , l o « i # conoz-
del artíicnilo. a los concejales regio- can el alcalde y el gol>',rmuhir. 
nailiistas .|.t-is ( O-r tosipiMidía eeel.ifieaj-. Agregó que el señor M-̂ rtíurtZ A n i -
. Loa perii-diista^g le pregunlaron gj do, ni por I-»- leí-minos - del a r t í c u l o 
no Se a r r eg l a r í a , todo salis-fadoria- <le «ha Ven», n i por los de la cai ta , 
para pr-mo-t e .,r lo i i i m a ^ exigiendo dmero, con amena- menta y el go-b!-¡•nador eontectó: tJierWi in- l i v o para . dhiiiT.ir. 
m é d i c a aconseje en j as de muerte, que i-ecibeu indnsti-ia- —Ya sahon ustedes cómo se pagan Se deduce de es<.a« m a ^ f e . M H r i ó -
les de esta, dudad, que la. Pol ic ía , do-s años de buena, voliu-ntad. - nic®-qáe-.fe; car ta ©étá -redactada con 
<;uin.plloado ói 'denes superiores, ha , —-E.sto-iiinsisl i/i 
o en el apunto i>ara descu- nuiiegilaTii. 
• autores de mies nii-siva.s. — M n d i o lo dudo y de arreglaJ-S - Í M W T c T A N T E DEST/EN-ClON 
que ya se tiene una pista tiene que ser a m i completa .-atisfae- En nao u? ios estableciioieotos 
ina.nilV'-to 
i iah ía 
IOI- l'er^d;] i n t e r w n i 
• nit-s que-
u n reportero—se pircpósiito de l i m a r asperezas y óu i ' ' 
no ocnnha . na-ia. 
Pare-e 
nei-o 
LbRtrAD A DE l)(>X Aí .FOXSO" gnu o d-.- i nsf i-ucción co r r e s | i ón ' 
^I>RII) , n . - A las «luce del na - diente. sn--p-1,dbmdo en .1 ejercicio conduei.-a, al 
fllodiia lle-'r. ,1 Riw nrre-edoi íe <K' «'onecía.! al ile nliaeion socialism. 
i T e "ó- ' . r ' don Antonio l iana.- . * Knanla gran resej-va. 
^.Sebastian, acampanado d d dn- , . , „ , , i l | ia ni>1.ici.{, fiU.¡]itl) ., los I .A MÍJERTE DE CONCHA RODLl-S 
pe de Mnanna. rtiportefos - i cpinde la de iva-ber re- ALM1ERIA. 11.-Se afiri'nn que. al 
•En la estación e s p i a b a n al Mo- cibi-do. el n-a i l tado de" h.s elecciones rill> ,., jurisdiiceión m i l i t a r ha. cénse-
los m ín i s t r u s y las autorida- n u m i c i n a l . - en Vega de Pas, rn cu- q e , .o,.t, ) , . 
yo pnebi-- han solo pro.'la.mados cua- tSu-n»f W 
t ro crMTfeervgidoi'es. 
EN EL PALA CE HOTEL 
esitá 
IOS DAHB '^l*11^ ^ los saludos de r ú b r i e a , 
síntesis, l:,'-v - l : nmigio m anb.inóviil a Pa-
Anglo-Má % 
AUDIENCIAS 
coilKaa*^*-.R^iua- d- ña V:I1I.-.J ¡a lia m-l ly i -







pmúñ y a la. caatineia de Monte 
^WjH Juana Martínez. 
jjEl GOBIERNO CIVIL 
í l c e e! c o n d e d e G a b a r d a 
diados 0 |K 
itán Í 
leata de 
laiuli) anoche visitaron los perio-
gtíbemaidor c ivi l , di joles és-
U n a c o n f e r e n c i a d e G a s -
c ó n y M a r í n . 
MAIMÜI). I I .—A las siete de la tar-
de, en o-l salón de ex.po-sido-ii.e.s d d 
Pal a cíe Hotel, ha dado una .-un P-roñ-
óla don l o s é Gascón y M a r í n sobre 
las orieirtaciones de láa .---.ns; Uncio-
nes j íol í l ica* de la post-gneii-a. 
E-i-tudió deieniilamente la pol í t ica 
que Slá ( b s a r ü l i a en dilerentes paí-
ses. , • • ^ ''«.''Hi e.'lebindo una confereo-
f j ™ *] inspector i rovijicial de 
f ' f l 1 quion I - hi/o oresente mu-
^•".''""o'ioie-. ,|,. hennanos 
jetadas en el pin-ldo de T a ñ o s ( l o - p " i . i a : a i i - a b.s sedal.'s. 
' ^ a ) . Iisibian-P i-•ivlneido a Difsfendftó la iiaei-vencié.n del Podei 
rdSnrn,TíÍ,,,íÍ,Í'!i '•'••'Vi"'|-^d'i":..l. lll:(Ktem.dor; 
1 !U)I M< rales analizo ' 
rf11'!» de q.n. i , ; , . . , . , „ , . „ 
rAendo o' mem medular d-
ajato de Coiiehita liobles se inhil-n 
la .anioridad c iv i l . 
El pioeeso p a s a r á , soigón se dice, 
con fecha de. hoy, a l Juzgado m i l i -
tai-. 
El-,- agreSÓP, aujupje niejoj-a de sus 
lesiobeéi se cree que pej-doi-á la vis-
ta. s 
Tainihién se dice, sin que podamos 
resi onder de su vei-a.cida.<i. que pre-
- --la -íiitorjia.s de enaionaca-n inen-
ta l . 
I X C I M I O Y XAUFRAOIO DE I X 
P A l l . l d M t T 
RAiRCKI.OXA, 11.—Se han recibi-
do l a t i d a s de haher .si-lo 'Ic-t ruido 
cion. 
E l gme-i-ai A,iieguii t a m b i é n 
di.-'| lu^sto a. d. j.-.-r sm cargo. 
Ail haliialr ' coai lo-si periodistas les 
p r e g u n t ó c u á l oi'a la adituTl d d gie-
n - i a l Mar t í nez Aü'ido. 
hi>s IMM ¡-alistas le di jorón lo (jue 
|i-aii.»ía itiiojiil^estadó é l . gobernador y 
d geneiral Arlegni l amen tó que su-
o'Hlau todas estas co-as,. a ñ a d i e n d o : 
—Yo soy muy amigo d d s-'ñer 
MartíiieiZ Anido, pífaro si él es el j e í e 
dé la Polieia, ¿qué he hecho yo 
• RáiH-dora- ' 
El gCilv'-eáUXáidoiU ha envia.do un.-i co-
IIHIIIÍÍI aei- n al alcailde j>.ieguntánd-ble 
si en alguna ocas ión ha tenido algn-
ría do-ro id-lei aeis-n con l a m a y o r í a 
region-alista -del Ayunta rn ie i i tó y el 
al -able le ha . wnfcvg'ta.do que no- lo 
baiica.rios de esta cajpiital :se presen* 
tó un iinidividno a negociar un docm 
menlo de 200.000 ' pesetaS. 
•El sujeto que se pi 'esentó no s,,!-. 
no hijzo eiedlvo ol d o c u m e n t ó , sino 
que fué detenido. 
• Paiiáce que so trata, de un ind-wt-
d ú o en pod- r d d d i a l han sido en-
c.oiilradas \aiaas pd-ras falsificada.s. 
bc.-h-i.s - ieelivas estos ú l t i m o s d í a s 
en Rilbao y Xhidriid. 
El de íea ido se- apellida Pikman • y. 
en s gñn ¡•«u'tície. era. la pesadilla de la 
PoJicm d- toda E s p a ñ a . 
•ArwVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWA^VVVVVVWi'**» 1 
H a c o m e n z a d o l a I m e l g a 
g e n e r a l 
G HAN ADA. I I . - S e ha 
i me lga de ga sislas. 
ñ a eomenzado la lue-lua 
agí avudo 
Di jo 'que en todos OEOS se desala- por el fuego en alta mar d pa.ilebo-
general 
fíl 
i'eciuerda; pero corno este asunto no 
le ' compu-te a. él dl-rectarmentd, ha en- do todos los 'Of ic ios ' ' a lais dos" de 
vía-do una. conm nica d o n aj jefe de tarde. . 
has a u í p r i d a d e s l ian a<lo|ylad«.'J 
«La Ven» j>uibliea un a r t í c u l o en d ^ ¡ ^ J ']!V0^HU ^ ¿ & 
da. ciuenita de l a diami l o n da 
zan los gj-andes p n í b l e m a s |M)líticc-S le español «Vibisar de Mar», que ha- j . , ' ^ t . , ^ . , m a y o r í a . 
bía sa-lido anteayee do este ¡;ueiio 
m tondada.s do cemento para ^ ((a m Ja rtwn¡I.íloI1 ,„. , ^ ^ 
• !:l< l1'" ' ' .beruadoi- y . <!ic.e que l e - pi-a l an ía s Pos obreros ImeJmiislas se maii t ie-
Segnn duchas 'not.da.s. al hallarse ^ t m - . ú * * r - - . i - , no .lisia.- no t en ían non en a d i t n d paeíl ica. 
d - \ Pasar de Mar,, l i u i l e a Vi l la- w m ^ , W a n > ó ^ t m . a . ' - tudionlos .le la l ' n ivers idad 
mieva y Gel t in . v por habeiso in- , n „ ' í ^ í , ' r l ^ , , nc «••-'U'-ado en da-e pof s-r el 
, ' . , . „ . mvdio j no comprende como d go- ¡.nlvon'sano de l.-s v-o(-e<r-. de PiPi cer.idnudo la beuc-ina que Uevaha i-a- . ' 1 • ' •M" "'- - ' " ' • •• '• • 
íné muy aplau-
?n lo n 
ir, P \ 
s ai 






L : A J O V E f S l 
P a z I g a r e d a 
f a l l e c i ó a ? e r , a l a s c i n c o d e l a ( a r d e 
A L O S 17 A Ñ O S D E E D A D 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
! r>. E . } p . 
tres 
é r « 
*• é 
Ufa 5 
I jjj1^08 l^'lí'oa, don Antonio y doña Marcelina; abuelos, don Luis 
^iora y doña Kamona Torcida; hermanos Rosita, David, Luis, Antonio, 
n©) Palmira y Ramón»; tíos, primos y demás parleptes 
R U E G A N a sus amigos que encomienden a Dios en 
sus oracioaes el alma de la finada y ssistan a la con-
ducción del cadáver, que. tendrá lugar a las CUATRO 
Y MEDIA do la tarde de hoy, domingo, desde la casa 
mortuoria, Peña-Castillo (barrio do Camarreal), al ce-
menterio de dicho pueblo, l'Avoros por los cuales les 
quedarán muy reconocidos. 
J^a-Casmio, 12 de febrero de 1921. 
i-a. d eonsnmo fiel niotor. es la l ló a 
bólido de iPelio Pa-eo un violento' in-
ei-edio. Pos esluorzos que, bieieron 
los I r ipnhmtes pai'a sofocarlo fue-
ron ini 'iüles. 
Tami.oeo pudo hacer m u í a d va-
pai españi ' l "ha Guardia,-, que a.-ei--
to a. | a>ar por d lugar dol slniesiro 
e.naodo la tiriimla.eión del -Vila.-ar-' 
coi'-ría. p-eli.gro dé perecer abi-nsada. 
Lo.- !; i puil anteen fue ron coiiiducblos 
por d expresado va-jM-r a Tarragona. 
El -(\'ilas;.'ir de Mar» era piopiedad 
de don Emi l io Conso. de. \ i lasai . y 
estaba asegurado. , 
. ,. .. . . . -^«-^^VVV>AA''A>V».'«AVVV^'V\.VVVX, 
BERCAMIN DE VIAJE 
^- San M a r t í n . —Alameda p i imera , '¿2.—Teléfono 481, 
V a a h a b l a r d e l a l u c h a 
d e c l a s e s . 
• 
n i l ü H J p A . 1P—lia. llegado d ex 
minis t ro •señor E e r g a m í n con oiijeto 
ile "dar una conferencia sobre la lu-
cha de clases. 
Sus corrd igonar ios le •obsequ ia rán 
con un banqude. 
E L ' S E Ñ O R 
Don Manuel C o n z á l e z M o n a s t e r i o 
failecio en el pueblo de letones (Santander) 
e l d í a 7 d e f e b r e r o d e 1 9 2 2 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
•• P . 
Su esposa, doña Juana Gómez Cuevas; sus hijos Ber-
narda, María Rosa, María de !ss Nieves, Julián, 
Francisco (ausente), Francisca y Benigna; hijos po-
líticos, don Juan Martínez y don Manuel Martínez; 
hermanos y demás parientes 
RUEGAN en caridad a sus amigos 
que le encomienden a Dios en sus ora-
clones, por cuyo favor les quedarán 
agradecidos. 
L e r o n e s , 7 d e f e b r e r o d e 1 9 2 2 . 
NO SÉ HEOAKTEN ESQUELAS 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
S e l i a 
R U E B L O C Á N T A B R O 12 DE F £ B R E R O Dg 
L O S PERIODISTAS DISGUSTADOS 
M A D R I D , 11.—Los jveriodistas v i -
í i t í i ron esta m a ñ a n a al s eño r La 
dos piM'quc en ol .Ncgociaido de Pren-
sa no se l e í ftióílWáfi- nfilicias. 
i-'A iniinist.ro .do la (.;uei-i,;i rect iñeó 
EdgunM informaci ín i í ' s j.mljljcada.s en 
!iíl#üftí>s, j)ierL:<>d.icos i-cfírentes a la 
l> i i^a rac iún do la oppTa-rióri soLrc 
![ ' Aitliucerníb?. 
Di jo d e s p u é s que el día lí) t end rá 
lu^air la bendic ión d&I ftié'rópláno que 
i'^gala, la c indad de Gi-aiTiada al Ejér 
oltp y quie» l a Reinia d()ñ:i Vicloinii 
a.ctiua.i'á de .maidi'inn,. 
I -L SES'OR M A l ' R A BN l ' A i . . \ * ; i ( ) 
^'Mcidia hora, dcspnrs de la. llegada 
del Rey sub ió el S0é t - M;I.IM;I a T'a.-
Jaei<». 
Di jo qnrí al desnacbo enn fe) Mo-
narca s e r í a m u y b n ' w . [mes no le-
Tiía. asunto ailguno do i n t - i ó s . 
Agregó qtue v e n í a del entierro del' 
ex n i in i s l ro s e ñ o r Osma. G^yq í:ill;'-
cimiento le babía ,'iFcclado prcífun-
dii'niienl c. 
CONSEJO DE MIX'fSTlJOS 
A las cua;tro y msdia, se rc i in ioron 
Jos rniiniistres en la, l ' rVsiiIcnri . i pa-
ra, celebrar Come.jo. 
El s eño r Maura nianifVsló a la en-
trada, que le h a b í a n visitada los re-
j.'r'',-.eii';iiile.s de las Coin.|i;iñms fe-
\^vvyvvvvvvvvi\\'Vvvvvvvvvvaa^Aa^A(W 
I n f o r m a c i ó n d e l e x -
t r a n j e r o . 
INGLATERRA; 
I.US 1I!LAM1K-,KS A M \ i S'i'l A |(¡ )S 
lÁ )N:DRES. -*I . ("...l.-i. ¡no !• i aui-.i-
l:-ado una aiiunnistía p&vai l i.lcs los 
(¡oadenadns; ¡u:d' los siio/'so:1' di-! I ¡•¡añ-
i l : * . 
L a lamuiiistía se liace oxionsiva a 
l<wlo,s los detenklofi y ccufív^Sbos^ ••n 
snwresoa die esa índo le durante los ñl-
1 iino.si dáéz a ñ o s . 
FRANOEA 
E L P R I N C I P E .Kdü .P : 
P A R I S — H a llegado H jníM ipc 
.Ici-ge de Inglaterra . 
M E M O R A N D U M SIN (:<)\ ri->.'! A-
GION 
PARIS.—iNo se ba. recihido con. 
t.a<.<i('tn, dio Inglatei al inennorandinn 
<te Firaiadiia sobre l a Conrcrentiia de 
Géniova. 
Se saltó que Inglatonra «-s p.-.a-liíia-
ni'ai (tei qcm losi técni<--o« ingíles^'S, ita-
l ianaa y franiGeáe» so r eúna r: janse-
iliataimieníic pai-a -esítaWiac-er los p'-in-
ciiixios'.de les puntos epo' han d;̂  per 
objeto de delibesi'atión. 
(CáiIMIiNAiL E S P A Ñ O L 1 ¡ETEN I IW > 
PARIS.— 'Coinuinican de Tó losa que 
¡ha sido detenikio un sálsdíto eStpañol 
ilkumiado iBemaindo P u ó i l o l a , . d,e 32 
a ñ o s , que degollló con nn.a navaja de 
aifeiltar a Agmatiina Risbu, do 38 aító-s; 
taniilxi én e s p a ñ o l a . 
Este t i r í inm se, connetió el 37 d- oe-
tuibro de 1919. 
E l dieteniido ha auíir¡,d,> va. val ias 
cwndenay p o r robas y d-elile- die s.-m 
gne. 
C O N S E J O D E M i N i a r n o s 
.rroviai-ia®; pero que se h a b í a í an fa - teri iúneíL sus respectivos presnpues- Puede decirse que en ol ( 
seiado inn-.-ho peapfecto de las rnain- tos. ayer los s e ñ o r e s L a ' C i e r v a 
festadones ue él b a b í a iun-ho. La nota oficiosa, que no puede ser dejaron,,en a l to í.us espadas. 
E l Goiliieirno h a b l a r á a. su debido m á s lacónica , dice a s í : Los periódlcoiS de l a noche baldan 
t iempo desde la, ((Caceta» o de-de el •• El. Consejo h a / a nclnídi) el ex% de la. acti tud dol señor La Ciei-, a io--
P a r í amiento. men de los Ai-nncoios y ha seguido pec't ó dié tes proyectos, del minis t ro 
E l min is t ro de. Hacienda dijo que el de los proyectos de reforma t r i - do Hadienda en el sentido de que 
&e h a f.anta.aeado m u d i o en las i r i - but-iuria.» esos pro-yec-tc.s croui-án dificultades 
forrmaeiones piddicadas por los pe- I .nS PDDVF.CT'iS DE C A M B O " en el seTio del G o b i e m ó , y lo a t r inu-
rii'xliccs iv-specto a sus proyecto^ de -F.n hvs centros pol í t icos se ha "na- yen a que hay cierta, nianiobia. pal í-
...r&f.QEpia, t r i bu t a r i a . •/ Hado hoy mucho de los ¡ ioye-ctoí tica impulsada por ol señor Alba, 
que quiere que loe conservado!! s pac 
yv s é n t e n dificultades ai Gobiei-uo. 
UNA CONFERENCIA 
ejO de vei-aridio 
Cambo exaicta, • v abe que al <,.fUjV ^ 
ra le ha causado -gran L-ontrariS 
E L PRESITPTIE.STO DE C v p ^ 
'•iní;iíi5 
Lo^ de Cnerra y Gracia y .lu.-ticia d I m in i - t r o de Haeienda. 
ha Este se muestra, manifestaron igualmente que sr nmv aba t icio 
hecho mucha, f a n t a s í a sobre los pro- dasconflado d.-. quíó ^ ó s p e - r e n , pues 
yectoB del sKüñor Cambó- apenas coiaiicnzado el examen, se ha 
E l • m in i s t ro do la Gobernac ión no- vlisto cpie surjen . <iiscre,pa.n.cia:- en el 
gó la d i m i s i ó n del goibernador civil, s--.no del Gobiomo, 
de Bai re lona . Hablando de sus proyectos el se-
• Eil scñiv- l a, Ciorva" tiene uj 
el presido in'-fo de | f e « o c¿ 
orlen*aciones del Ejérc i to . rcini¡$ 
^ "lnvnt 
a que se atienda con prcferejici t 
cues t ión do n i í i t e r ia l ' y r:-.'Oul-J"!, 
a,ntes que las necosiria.de> ,¡(, ^ 
na!. " ! •* 
Ha sido, con-nhauo el ¡, fD .(¡oj 
lado Mavor Contra!. 
E n el pívesúpiuesto se iatn 
Esta m a ñ a n a conferenciaron los imiporlant,es innovaciones. 
ministros- do la Guerra y Hacienda, AMJiyJACIOS D E L C.oj¿¿ 
o c u p á n d o l e de lo^ .proyectos • de re- ¥ i l ^ c .nU^n c e b r a d o 1 
, íatmm t r i b u t a r i a y los Aranceles. .vjU <,P • •inrrib'tc'ori inL A... , .! E l de Ma.rma. fací h O u n a nota re-e ñ o r Cambo ha dicho que no mista el . ; • ^ , api o. Mu o n JOS AJ ancei. ^ . , • A u n cuando el s eño r Cambe fenra .^. . .o^ . i , , , ' , : . 0 . t ificando las informaciones que han ¡u-en(im,: Ü M l / ik -.mj-njiatm-s. • smn dte Ufa ni.in. s i-os, sino
dicho que han sido eomprados gra.n- que haee fal ta .una, comj.leia oompe-
des burpies. n e t r a c i ó n . 
Id Cons.-jo tr.i-minó a las ocho y Uno de b s proyectos, que se re fie-
cuarenta, y cinco de la noche. re a las Haciendas loca.lcs y provin-
El presklenle manil'e.-ló a la. sal í- dales, ha dado motivo a. diferomaas 
l ia que, se había, exannnado todo el muy vi-¡Idos entre los minJ.-lros do 
A r a n e d . Ja. Cna-rra. y Ha ídenda , e^pecialmen- do' i d r é d e d 
El min is t ro de la Gobernac ión y OÍ- p . •.,! Ira.1a,r do las al ribucio.hves que 
vi ó t i dr ' -nionlir la. noticia, de la. d i - se roncodeii a las Diputaeionos has-
mvsión de! s eño r M a r l í n e / Anido. tn para, impem-i- nuevos arbi tr ios. 
-— —.- apa-óbad^ 
o! prono-no do que los, AranceiC* no i^'-fueron poHjue ' S 
aparecieran el lunes en la, d o . c o í a » . t - í ^ i n M o s in t e r áe^s ffncohtS 
no se Sabe c u á n d o so j n i l d i c a i á n . 
. LA DIMISION DE L̂VHTINEZ 
ANIDO 
mo los (! • U 3 eaa bonero 
gi eos. 
Les Ar.íMieeles se publi 
Les ceimidarie-s del d í a han gira- "Gace ta» -el l ime- . 11 «n la 
le l(>s lelo^ramas reci-
bides de i!a;¡eiJiaia dando cm ida de 
la (linii.--i(')n de! gO/liermi,doi- c iv i l , áe'-
ñ( r .Mal í ínez Anido, y del jefe do l a 
El del Trabajo dijo i u n a l m n o " <pi % Al discutirse el a r í í c i d o tereern de Indicia, generail Ar legui . 
Jd nnnis l ro do Káfc 
n iod iado umy ro-orvado 
bido t ; ma de a\ ei'ignai 
•Los té.-uicos que asisl.i 
sejo de esta, tarde -se 
se h a b í a terminado el examen del este pro> cto fio ron tan vivas la. di:-- Se a t r ibuye la d imis ión a ' l a oam- d o - p u é s do t ^rndnadp a la íuij 
Vranoel y a g r e g ó que no se celebra- cus ión del s eño r La Cierva y ia j é - pa^a qUe estos d í a s vienen haden- tapetó la «Gaceía», dopde p:;i-n 
rá'c<»nseio- en tres Q cnalro d í a s , pa- plica del s eño r Candió, qn.- el señor ^o « L a Ven». ^á'n oda tiodie y m a ñ a n a 
(pir p jgar a los m i n i s t r o s ' a q"^ M a u r a sé v ió •precisado a inte! venir. E n i0,s centros políf icos se niega do las pi uebas de k s Arancefes 
liVVVVVVVVVVVVX^^ wir iwvvvvvvvvvvvawwvvvvwvv^^ 
Gé.nova, éáta s lu] la/a ría in--A-ita.ld-'-
mente. 
La C á n i a r a i tal iana debe le.unir^-e 
en breve y eé posible que. el Gobier-
no no tenga, m a v o r í a . 
• Th-. todos inodíis. e! Gobierno no 
podría , re.:-.Iizar atófes d-.d '.) do mar-
zo la labor que I ta l ia se propone lle-
va r a la, conff rencia. 
NUEVOS DESORDENES EN F I L M E 
ROMA.—El periódico, «El Mundo» 
dlico que en F in me se l ian registrado, 
nuevos desóideni-s . 
Los bastistas Ursa ron a desarmar 
a los guardas de naz mandados por 
c.!x s1"''! •mador. 




'Sncüpsslisí Alar dsl B«y, Astopgij I r 
pedo, Llanss, M z , La M m , Ponto-
rraáa, Reinosa, Bamales, Santoña, Sa-
iam&sea 
E L T l i l l i L N A L 1 N T E D N A C í n N A L 
DE J l i S T Í C I A 
LA H Á V A . - E I día. 15 .-o v* riíio-irá 
l a apertura de las solones de! T r i bu-
Kiáfl lu lo i na'-ii.-nal p-o: manen te de 
Justicia.. 
L a R d n a Gnil l r inina sei-á invi ta-
da a l a sesión inaugura l que r-o ce-
l e b r a r á en el Palacio ¡le la. Paz. 
Con \k Reina. Guibermina, asi- t i -
l'án ¡1 p r ím ¡pe ee-n- nte y la Reina 
madre. 1 
RUSIA 
PROFESORES EN HUELGA 
Ospiíal 15.000,030 de peaetaa. 
Desembolaado 7.500.000 de pt-
sets». 
Fondo de reserva 8.200.(100 de 
Caja de Ahorros (a la vista 8 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y da de-
SSsito, con intereses 2, 2 j m«-ÍO 8 y 8 medio por 103. 
Gróditcs en cuenta corrlanSt 
cobre valores y personales. 
5 Giros, Cartas de crédito, Dea-
•nentoa y negociación de le-
tras, docuroeníariaa o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
BPlsmae, Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticuiareE. 
Operaciones en todas las Bol-
las, Depósitos de valorea librea 
de derechos de custodia. 
Dirección teiegráñea y tela* 





s i d a d. 
-Se han declarado en 
oo .- iros de la. Univor-
E&TADOS UMIDOS 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
RSpldo. Sale de Sardander loa 1S-
nes, miércoles y yiemes, a las 8,40 
de l a m a ñ a n a . 
Correo. Salida de Santander, dia-
ria, a las 4,27, para llegar a Madrid 
a las 8,40 de la m a ñ a n a . Llega a 
Santander a las ocho de l a m a ñ a n a . 
Mixto. Sale de Santander a las 7,8 
de la m a ñ a n a y llega a esta estación 
a las 1S,40. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander: a las 7,45 f 
13,30. Llegadas a Santander: a las 
16,26 y 80.51. 
S A N T A N D E R - L L A N E 3 
Sal ida: a las 17,15. Llegada ai Saa* 
lander: a las 11,24. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salidas de Santander: a las 11,50, 
14,55 y 19,15. Llegadas a Santander: 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santander: los jueves V E t A S c O , 
fy domingos y d í a s de mercado, a las 
7,20. Liega los mismos dia», a las 
12,56. 
Todos loa trenes de IS i ínea 'del 
Cantábrico admiten vlajeroa |>ara "®!í€ f Y ^ - ' Í L ^ ^ ^ i f SMN 
T>rrPlflvoea v "ecresO pagara en las oficinas de esta hoc« 
^ I A O T A Í T D E R V B A O « « ^ ' " ' l * S ^ 1 " ,!>ir,!,u,r 
Salidas de Santander: a las 8.15, f o r n . Intuios de l í r i i . 
14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias£ a ^anla.nder, 
las 9,55, 16,6 y 18,40.—A Bilbao: a 
las 12,16, 19,05 y 21. 
Salen de Bilbao : a; las 7,40, 13,80 
y 16,30, para llegar a Santander, .a 
las 11,50, 18,31 y 20.35. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander: a las 17,3SÍ 
para llegar a Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander: a las 
Un resalí 
P̂OJ* i"1 aTltl{ 
M señor 
pureda, supo 
M Coriseo, do 
lo mal se 
¡ S k ' S é usa, 
'ÍOLa respuesta. 
riar. fué el 611 (1,!„,áticas^ co. 
tola y raanipul 
pluvial 
' £„ Barreda 
elogiado el p ia 
dama, CUVÍI 
(,| extremo de 
sirviente 
IQ ctó pubhcido 
rtereona cfwe ^ 
'^vvvvvvvvvvvvw 
EN EL CENTP 
¿a v e l a 
Como animo 
número de ayei 
a jas s^is, se 
teati'o del Centi 
a pÉiiigo die la 
(Pettieiila. 
Adenuás dell 
jnuai'te del CéSí 
na ((La' faintiia 
do casa quiere) 
siguiiente: 
Paca, señoni 
íiou'tta Jiuiia; Jr 
Pflra. señori ta 
oltói-o i(L.); C 
(J.); Tío-Leyes, 
Qiaüa; Mamid, ¿ 
Tainildóa se ] 
Wünii'r diel1 n i ñ o 
inía-, Ju í to A n 
soñorita Lemaui 
tívero (L.) 




LA MALA VIDA 
J o a i i ' n L o í n i P i c a ü 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunalef 
NUM. 18-SANTANDSI 
11 de febrero de 19^1 
E l presidente del- Consep. de Adra 
n i s t r a c l ó n , Florencio Arce. 
VLMF. m REGRESO-
NUEVA YORK.—Los miembros de 
C I R U G I A GENERAL' , J 
Especialista en partos, enfermei» 
des de la mujer y v ías urinarlaa. 
Consulta de 10 a 1 v de 3 a 5. 
7,^ para llegar a Santandei; a l a i Amós d6 EscalantRt ^ i . ^ d e L j ^ ' 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A R . . § q rfw D 
Salidas de Santander: 7,50, 11,10, I Í | | ¡ f l P n n | f l | | Z D B I 
PAiRTS.—SILI ha 
de minliistirois bajo 
Poiil-Jiciainé. 




asun tá i s die t r á -
E l rmniisto de Ma.rdia se ccufk'i do 
l a cuest ión de las enchilas de navios 
extranjeros en los p u e r í n s fi-anc . 
PRINCESA O B S E Ó U I A l W -
•BARIS.-HEÍI ptt^dem.'te de la Le-
p á b l i c a iba ebsj.'quia.do emi un al-
muerzo a la, princeisa, Glka de Hmmo 
miia. 
EL PROaBSO I . \ \ I d : t • , 
LARIS.-dd guarda:.-ellos ha. reci!)i-
do una, carta do! abogado de Lan-
drú pidioodo la. revis'mn. 
íiii, ha trasboiladi) al procurador 
general para que instruya expedien-
te. 
ITALIA 
l,A COÑEERENGIA Di-: GENUVA 
POMA.—En los circiulos dlplnanáti-
cos se, dice qUé aun sin tener en euen 
ta, la.s suge»tion.o.s francesas para, el 
a,|illaza.ni¡enb> de la euiderneia de 
y Caja de 'Ahorros de Sanlander. 
G a n d e s facilidades para apertura 
de cueníaa corrientes de crédito, coto 
garant ía personal, hipotecaria y de 14,20 y 17,57. P a r a llegar a Ontaneda 
la Embajada t-am.sa que ha as-.s- valores. Se hacen préstamos con ga- a las 9,47, 13,11, 16.22 v 20,01. • GIRUJANO DENTISTA • 
í.ido a la Conferencia, de \Va;-hin-to;i rant ía personal, sobre ropas, efectos Salidas de Ontaneda: 7,06, 11,23, De l a Facultad de Medicina de MM 
b-in o n v - e - d o en - . i va.nor «Sabn- y alhajas. 14,32 y 18,13. P a r a llegar a San tan- Consulta de 10 a 1 y de ¿ a * 
h<m t v ' M Ca a de Ahorros pagá , ' hasta der a las 9.03. 13.08. 16.13 v 20.00. Alameda Primera, l . - T e l e í o n o J ¡ 
ya» con ro^mbo a b r a n c a . ^ pesetas, mayor interés que las - • ^ • • • ^ • . , 
Ames dirigiemn un rnen'-ajo ni d e m á s Cajas locales. 
pTsifbíb a.niii-ric.-ine, ex¡ :v-ande MI gra Abona los intereses semestralmen-
titud por las alem-icnos que han re- te en julio y enero. Y anualment í 
Hbido durante, su p é m a n e n c i á en ? f S í J Í , Í T i 0 ^ ^ ^ ^ pa 
r a premios a los imponentes. 
L a s horas de oficina en el Estable-
pimiento son: 
D í a s laborables:" m a ñ a n a , de nne-
¡ve a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : mañana , de nueve a una; 
¡larde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no sé 
t ea l i zarán operacionesc 
los K - m d ' - i libios. 
iV\A/WVVVVVVW\/VVVVVVVVWV^ 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Especialista en enfermedades de la 
nariz, garganta y oídos. 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 6.: 
B L A N C A , 42, P R I M E R O 
Rodeado de su amante familia, y des-
pués de recibir los Auxilios de la Reli-
gión, entregó ayer su alma al Señor, en 
el pueblo de Lerones, el respetable caba-
llero don Manuel González Monástério, 
muy apreciado en aquel bello lugar y 
pueblos comarcanos por sus grandaj 
virtudes. 
Profundamente afeclados por la des-
gracia, enviamos nuestro sincero pésame 
a la distinguida viuda del finado doña 
Juana Gómez Cuevag; hijos, hijos poUtl ^ p e ^ i s t a en E s t o m a ^ Hígado 0 
c,s, hermanea y demás parientes, de- Intestinos, 
seándoles cristiana resignación para so M E D I C I N A G E N E R A L 
brellevar tan irreparable pérdida. C o m ú í t a : de 11 'a 1 y de 3 n 5. 
P E S O , 9 .—ESQUINA Á L E A L T A D 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Del FELL0W3HIP OF MEDICINE DE LONDRES 
D I A R I O G R A F I C O D E L A MAÑANA 
PRECIO DE SUSCRIPCIÓH 
E n l a peniniulaj 
Trimestre • ?f*&> 
Semestre^ • — 
AfiOi. í • IÍVVVM r t i — 
Erí t i Mtrft̂ ^)1» l̂, 
Trimestre i ••« • •• 
Semestre... . 
Año*. • • i • • • i « i • • • • i • • • • • i 
T Á á í t á m É s a i m u i * ¿ l i ivESsABit í l 
I N L A B P L A N A i 
A toda plana Pesetas. 
media ídem. — . 
cuatro c o l u m n a s . . . . . . . . -—• • 
tres — . . . . . . . . — . 
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distrito del Centre 
ana estafa de Imp 
de oompraventa. 
ite: 
Bien avanzada I 
ron en la casa de i 
daeti la calle de 
Antoinio Martínez 
sin flomicilío, y si 
neou Quijano, de 
«irado, procedente 
ron -íonversación < 
nuel. Mena Lobo, i 
tronque lesmoi 
'ba n hacer una c 
0 dependiente 
'oaj) arate y otraf 
''lociJ-niento. Los s 
laminaron todo ( 
y Por fin escogíer 
^s-Drtija de pía 
"ado Uodo eUo en : 
Se «cerró el trat( 
T E A T 
Compafiía i 
H o 
i j ¡ ^ _ S E I S Y 
¿ Í ^ L D I E Z Y 
J ^próximo \m 
S r a n Caí 
* 1A8 C K C O 
v a i ' i e t é s : 
B ^ P e d i 
aua. lunes. 
|GLESIA DE BARREDA 
E l i ^ P U J E B L - O ^ C A N T A B R O uño i x . - w w s i r o r 










Un r e s a l a d e l a e s p o s a 
de l s e ñ o r M a u r a . 
e f l M f l R f l D E C O M E R C I O 
GRAN F E S T I V A L R E G I O 
L a a d h e s i ó n d e l a s 4 9 
p r o u i n c í a s a l R e ? . 
E s t á - reicibiiorulo mufciias adhe^oiieS 
©ri las estpiiiiifis efe Ijus c.-dlrs di ' IJIS 
Cítu.rcinÜL y JÜKVVB ca'jHtaJes de his 
cuestión manifestaron al joyero que te-
nían que ir al Banco a retirar fondos, y 
que lo que podía hacerse era meter las 
alhajas en usa cajita, y precintar ésta Ayer eeMxró sesión la C á m a r a de apoyo de la, C o r p o r a c i ó n para que a 
con unoa sellos. Así se hizo, y cuando el CUIIRTCÍO, bajo l a presideucia del se- los que ostenten el t í t u l o de profeso-
dependiente fué a buscar los sellos p u a ñ o r Périez deO Molino j ta asistencia res inerc-antiU-s se Jes o t ó r g u é n por 
^Por uJl anti^1.u s i m t í , l t e ? c'a" el precinto, los estafadores cambiaron di0 los s e ñ o r e s Requaijo, Val l ina , d Gobierno detenninados derechos 
„„ Aal señor Maura, que reside en . x n i J , , , ^ - , - ^ ft1 flfltiiphft nnfl onnfftnfa la*» Baistftrrechfia, P i ñ e l r o , Aja , Quinta- para obtener aquellas p laza» del Es-
t v m , supo la respetable y p ía- tapidamente el eatuche que contenía las m Om&tmm*, Ribalayg.ia,, Cu- lado que. ton-a . r.la.eión ron ins (:s. 'n<tjo uaeiomil que se tributa.;-, a 
^ ^ p o s a del. i lus t re presidente alhajas por otro exactamente igual, aun- s (;,.„,,-.u>z. Sobró , . . Cor- tndi J de sn carrera, se aco rdó aro- ,{t'> l"-' 'x¡n.o 17 de r.myO. con ...-a 
ÍAI Conseo. doña ConsUinm Ganuxzo, que vacío. ohó, Gonzá lez Domienecb, Qnija.no. í-er lavo ral . Iwne.nte dioba.s peticio- sUin ''Utn^lea-mus ib' don Alióos, , 
j í ,„•(] que se encontraba la iglesia Salió de la tienda la pareja, y el de- Pohmco v Alzóla. ríes, eátóhlecfienílo. modifiraeiones en R•slá,, y51 " 'da r ladas las abvne.. . 
dioíio pueblo en cuamto a ropa, pendiente sospechando alguna jugada F u é aprobarla el acta de l a pasa- alguno, de los extremos de la- pro- UCs " w U i w k , a íois <spañob-s a fu 
S i ¿ i a l m e u t e en lo que se reñe^e a ;.or , ^ 9 ' d e ^ comnradores abrió la d;l s^¡1'11- |.ucs!a. ^ r ^ nlbuu.es: sera., fijadas 
^ . sé usa, para oftcios de d i l u n - ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 . ̂  <,;1 W * ? 1 ^ I ' — t a d o por la Co.nision corros-
cajita y pudo comprobar que naoiasiao oio y la Cájmríl . . .n iñada.- pond.ien.te eJ pi-esupuesáo de la Gá-
La respuesta, que no se hizo espe- objeto de un timo. Inmediatamenteaal ió Dei 0 ^ de l a C á m a r a Oficial M i - niara para, el ejerdeio de 1922-23, se P'^ovineias eispañ. la-, 
rür. fué el envío de dos magnificas ¿e la tienda y consiguió alcanzar a los ñ e r a , comunicando su c o n s t i t u c i ó n : a c o r d ó enviarlo ' a la. a p r o b a c i ó n -de Aparte de los delegado 
tóJniáticaiS^ con sus alzacuellos, es- jgOrones, a los que detuvo con el tuxilio ,1(> !«! c o m u n i c a c i ó n del s eño r cónsu l U Dirección general de Comercio. In-
t,il;i }' naampulo y una. berma-a capa de los gUardiaBEÚinerog45 y 129> - l o g e 6 de E s p a ñ a en Pxda. parl icip .ndo la dnsiria. y Minas. 
I P a u g u r a c i ó n de um servicio de auto- Dado cuenla de la, comun icac ión 
jnóvi fes r á p i d a s de d;:c.ba ciudad a recibida de la Ciiuiar-a .Díicia.l de la 
Los dos detenidos fueron puestos a Mel i l la : del oficio de la C á m a r a de Pmpie.d-id Urbana dando l.aslado de 
Comercio do Palma de Mallorca, co- la protesta, fonnubida contra 
miunicandr! su con-t i lucióip de la acuerdo d d excelentísiiii.o' Ayunta-
rAaiuiiicación de la Comisión de Mo- m í e n l o de autorizar la reedifi'cación 
vtl.iza^ción de indusl ria>- civiles de la d, l edificio conocido con 
s-xla región, dando-traslado de una dé anl igua pescader í a , &. 
ir-h'cióii de ma.l'M'iail sanitario. ' cuva yar dieba protesta. 
f a b r i c a - i ó n s» considera de necesidad l a C ó m a r a des igné al M-ñor don 
o r g i n l c . la cini.l c-iú a. disiMinición de Jul io l'olan.'o pvara que la n pres.'ii-
lr|í s e ñ o r e s industriales, une la de- le . n la r eun ión que se ce leb ra rá en 
.SFcn conocer, en las oficinas de la Madr id pata t ra tar de la t r i bu l ac ión 
(;a.m,nra.: de las coruimi-acianos del de utilidades de las Sociedades co-
ConmiW Cent rail de Miadrid de la Fe- Jectivas y comanrlitariaus. 
r í a obcial de Muestras de Parcelo- Examinada 
na, dando cuenta d« l a 
^Eh Barreda ha sido generalmente rt cuperar las j'oyas robadas, 
.lo-nade eJ piadoso rasgo de la ilus-
lP(i:irna. cuya modestia llega haftta 
' ¿xtremo de interes í . r de su an l i -
«ío'sirviente, según nos dlceji, que 
ño dé publicidiad ail nombre de la 
cpje donó dicho ropaje. 
"VVWVWWV 
EN EL CENTRO MAURiSTA 
Ba v e l a d a d e h o y . 
disposición del Juzgado de guardia. 
w w w v^fwa vv vvvvv\a\^v\/vvi^ vvv'vtvvw\ \'vvvv\i 
EL GANADO EXTBANJEftO 
S e p o d r á i m p o r t a r e l p r o -
c e d e n t e d e B é l g i c a . 
nombre 
acordó auo-
Corao anunidiábamoisi en nlf estiro 
ntoiero de ayer, en l a tarde de hoy, 
a las seu*, se oediebrará en el saQón 
L a «Gaceta» de ayer publicó una Real 
crden de Fomento, que dice así: 
«Habiendo desaparecido la peste bovi-
na en Bélgica y transcurrido tiempo su-
¡eatro del Centro M a u i ú s t a l a velada fldente Para ^ Pue?an declararse luc-
ia cáiigo idie la notable A g r u p a c i ó n 
la. p rác t ica que se si-
. . . ap l i cac ión gue en esta Aduana para l iquidar los 
ad m n a c o 7Mr;i . ' V " " " " m0€Í- & de las mer-
cuos los productos animales procedentes U^TA^UÍ* * * el Rieal de.ietd tara las expediciones des- de 23 de "sootiembre de 1920 v la Real 
de dicho país, 8. M. el Rey (q.D.g.) seba \ ^ ; ; ^ a Feria Internacional de orden de 18 de junio de W s,, acoí-
.eaiás ( M pneoioso s a í n e t e «La « « v i d o disponer, prev.o informe de la ; J e ¿ ' ^ ^ ^ ^ ¡ J <**\ o * ™ d i r ig i rse rd excelentisbpo ; ;£ Adeauas 
üílBi' 
«a (d.a famliia die l a Solé o el dasa-
áo casa quiero», cuyo reparto es el 
Primero. Que se considere extinguí 




¡a o . . h n dada |x)r el s e ñ o r adminis- las Adm.i ni si raciones tic Aduanan la 
".ador pr.ncipa.l de esta Aduana, de b - ma a que tienen que su i e ío r se 
dose la entrada en territorio español, 'Mslribucion de lo,s muelles on zonas para la. l iqu idac ión de los derechos 
cumpliendo los preceptos establecida» " , ' «wjta^jme, s^gum las diferentes cía- de almacenaje. 
se® df? m e r c a n c í a s . Comenzado a d i - u l l r por , el exce-
Se consigno en. acta el sentimiento loulíislmo Avuntauclento el 
r-or el fallecirnienf^íi del 
que reco-
r r e r á n E s p a ñ a . , Ŝ Í c r e a r á una Sub-
.comisióu, que func iona rá en Madr i i l , 
en conetante re lación con la e i i l r a l 
de narceloiia. 
Aunq'ue esla, ComNIón no lia re-
d j i ^ado programa, oficia.!. i;,uede ade-
lantadle qn.-. ñiparte d-- otros aclu-, 
se c e l e b r a r á una manifesl.a.eió.n, don 
fie v -té i..vlta.dni ni pu. blo ile Ma-
d r i d , para, que a c o m p a ñ e a los á lbu-
mes de las cuarenta y nueve provin-
cias, ¡^án sobre ar l ís . l ieas eal lo-
Zas. >-gniilas de bandas civiles y .mi-
li tares. 
Po-anle la, entrega, d e j o s ¡ i lbum-s 
a Su Majestad. e\( lueio'nar;'iii sobro 
Palacio eícua Irillaíi di? avienes, y 
como final de fiesta, se d i s p a r a r á por 
I r t . n o ' b e , on la rla-za de A'-mas del 
paila'-io .rea! feon.venie.ilen.'-nte i l n -
miirvla.) un "castillo de fuegos ar l i -
ficiales. 
DE LA ALCALDIA 
de animales equinos, aves y demás bq 
Paca, señor i ta I^emaur; Solé, se 
fiaiñta Julia,; Juliana, scñon i l a Alejo; 
Petra, señorita l abel; Pepe, MI..: susceptibles a la glosopeda, así como 
nnmt ií iano, M , , , , , , , , , , , , también los piensos y pieles 
Segundo. Que para las demás espe-
cies de animales y productos subsista e a 
vigor la Real orden de 30 de junio ce 
1919, dictada con motivo de la aparición 
de la glosbpeda en Bélgica y otros p i í - Suipealor dé f am u r 
l a s e g u n d a d e P r e -




(J.); Tío-Leyes, Moro; Gelesiyino, Ga-
a'aña; Mamid, Arce. 
Tamlbién SL" represeri i tará «El por-
íjanh' diel1 niño», lilacliienido de Jeiito-
BjíaS, Justo Arce; di© Re-miedios, la 
señor don fo | ara 1962-83. on el ou. 
Manuel Cauales. importante • comer- con nuevos tr ibutos. <*> abordó que 
- a u t ^ de esta plnm. que h a b í a con- por la la-esidcncia de la Cái 
ir.huiido al desarrollo de los Infere- r c ó n i n los 
•ses gen, rab-s de Santander. n d i d a d - eeonó,m1ica,s para adoptar t f s e n la aae habían sido aprobados los 
, ^'"^ hi eoimímicación roclbi- . - p i e i i . , . acñ&rdos me se iuv n no- 1 8 q „ V* *F¿„{lae 
da..deil- s e ñ o r presidente del Consejo c.--,:.rio. en d & n V a de los iuleroses cfpítulos, «escollos mas difíciles», que 
de Comercio, gcneroiles rm*' mxwétáxst&íii. figuran en el de gastos. 
u ñ a r a ŝ  
b»-' Cor.iofacienes v 
[ E l señor Pereda Palacio, tampoco te-
nía ayer noticias interesantes para los re-
porteros. 
Limitóse a decirles que acababa de ce 
1 brarse la segunda sesión de Presupues • 
CONTRA "SL E'.ORCMISTA PARAGDAYO" 
E n d e s a g r a u i o a E s p a ñ a . 
bradns r^, Madr id on el n.es de ene-
ro. 
Dado lectniia de la, propuesta: do 
los e.Rt.u di antes de p, E^uela, do. Co- frmeé comrtéio 
niercio de esta ciudad, solicitando el de r rc r ' - auc ía* 
aco rdó dUr'iwá ni señor minis t ro 
conocer que 
daiido' t r a ? l a d f de los ae i tó rdos adóp-
sononta Lemaur, y de Cdegario, M m - W(VVVVVVVV^^ tados on las ÚWwus sesiones cele- de F c n W o dándoi 'n o 
Üiero (L.) 
Comeazará la velada con u n pule-
flioso iBonólogo, t i tu lado «La carta, 
ilol piitó¡oneii,'o», a cai'g'O' de Justo 
MMV\AAAA,\V\AAAAAA-'A\AAVVVVVVVVV\\'VAAA.\\aVVV 
| LA MALA VIDA 
Tambén se trató, segün el alcalde, de 
la reforma en la plantilla de la Guardia 
Comioafifa d F ó a v -...•n d.-l „ unicipal, en la que se propone la re-
" " te .dispqgi^q- (lucoi6nde personal en 18 n ú m e r o s , y la 
nefí que re "-ala n la conceisión de. va- UUWIW" . . . . V t a 






i m p o r í a n í e ? d e t e n -
c i ó n de l o s a u t o r e s . 
r 
MADRID, 11.—A mediodía de ayer se 
recibieron noticias en la Comisaría del 
distrito del Centro de haberse cometido 
«ompraventa. Lo ocurrido es lo si 
guíente: 
ASUNCION.—La colectividad es^ 
paño la ba. ouganizado un gran lm-
nue.naje a' lois dlreei.a es ^ ,tl:|-
rios que d.'felidieron a E s p a ñ a ^ de 
IQS atiaque.s que le d i r ig ió «EJ Eco-
ndiafeta Para .guayo» . 
UNIÓN CÁNTABRA (S. A.) (le inseno-
cieación de un cuerpo de ciclistas inte-
grado por cuati o parejas. 
Hizo el alcalde otras divagaciones de 
presupuestos ayer entre los periodist s, 
de las que nos ocuparemos en tiempo 
oportuno. 
Mañana lunes, a las cinco, se celebra-
rá la tercera ses ión de Presupuestos. 
at exteiudci 
ción. 
FAHRICA DE GASEOSAS Y iv be. per ú l t imo , hacerse saber a 
l A U A H E S Ipfl pestediaes dé i'.stos bonos que s.i 
. . . , . . i i iontí^imo ^ ,U iuní l1 f?e"eial f^lebrada el d í a alguno de ellos no estuviera, confqr-
A l acto, que reyuno m i n a n i i . . y de •febrero se aco rdó conceder una me con el canje de que se t rata , de- WMMMMMMWWM̂^ 
r'""; r , : H , ; ; r ^ ^ r a d a , ' T " e l , a d l d [ 5 ? 2 P ; '|Ut• |, , ,n,,Ín;";: ' ^ . P * :'S , l " ," I — " ' - H e s para, su recmbol- ] 85 f ñ M ñ S 60 IOS 10061165. 
l a colecti\ndad e^.anala- > se aun. febrero, pa ra l a a m o r t i z a c i ó n de ac- so en efectivo, a ta par, dentro del 
i-ieron numerosos naciona e ,̂ cni e cio)lles> cuva ope rac ión se l l e v a r á a plazo de tres meses, a pa r t i r del 30 
los que í r g u r a b a n significadas peí so- efecto todos los cttaá laborables, de de diciembre ú l t i m o , en que se pro-
una estafa de Importancia en una casa n-aliidades pol í t icas , económicas > J l - nueve a una y de tres a siete, en el m u l g ó b. nueva lev del Rauco cuva 
lerar ias . domici l io de citada entidad. base pi i miera a s í lo dispone. 
H^bo u n .entusiasmo indescnpt i - Esta a r ao r t i zac ión se hace en la Basado este plazo» o sea a par t i r 
v condHones anunciadas con del d í a 30 de marzo p róx imo , los bo-
de enero de 1922. n,,-, b a b r á n de- ser necesariamento 
El presidente. convertidos en acciones del Banco. 
JSJDTIO. MATEO 
U n c a r a b i n e r o d i s p a r a 
s u f u s i l . 
Bien avanzada la mañana, se presenta- ble, haciendo uso de palabra va- forma y
M im i . A.a. A ' . . . r íos oradores, entre ellos el piesi- fecha < 
-nenia casa de compraventa establecí- S / c h l la I n n t a E s p a ñ o l a , don Ma-
IMU.Í I>i>niíiiguez, quien afirmó, ' 
ron en la casa de co praventa establecí 
en la calle de Preciados, número 39, en- 102?.-
^nferme* 
carias* 
- T e l . 8-7* 
TA ¡i 
deMaai 
, 3 a 6. 
fono, W 
»uel,Mena Lobo, de 33 años, al cual pi- 1 1 Guie^a J 
el director dé 
,„ n„Q, , «El Nac iona l» , 
m que les mostrara joyas, pues pen- ^ . , I i | | i n ol . . .pn . l m de E s p a ñ a 
nüacer una compra de importancia. ou &] paraiguay 
B a n c o d e E s p a ñ a 
SANTANDER 
V E L A D A T E A T R A L 
António Martínez Martínez, de 24 años, t i c grandes'ovaciones, que l a gran-
1 sin domicilio, y su amante Dolores Co- defea de Eslpaña ara la de sus pro 
I.rreou Quijano, de 25 años, mujer de vida p iás bijas n ú i c r i c a n a s . 
•«irada, procedentes de Oviedo. Entabla- Taunbién pironu.ncialvon ^Lbrántles 
m conversación con el dependiente Ma- ^ s o s en elogie, de K ^ J ^ 
CONVERSION DE LOS BONOS DEL" 
BANGO m ACCIONl'-S D E L MISMO 
P'-de el día, lá del corrienle po-
Sl A*™**** * '< e" «' • • " " « - " ^ eTcr.reso en nomme dpáJl presentarse en la. Caja, de esta 
^dependiente saco vanas joyas del de Feoyiñn sn aginadeciraienito por el 
joap arate y otras del interior detesta- transceudenital acto que se estaba m con f c d i a 30 de juni(0 dfi i m y . E f i c m ¡ ^ Cstñ^á 
Pecuniento. Los supuestos compradores celebrando en su bonor, p^d.eudo s, diciembre de 192Ó, b s c a les S S - ^ ^ S ^ S S 
"•minaron todo con gran detenimiento ^ m ' c todc- los e s p a ñ o l e s > « o <Mm) ser convert ido, abura en ac- ^ as^cnulos. 
Jpor fin escoffiflpnn n««a ^ A t Z t ^ í Jes amanrt.iis de las grandezas de la cl<mm (M w t M ú estab.leclmiento. . ,LiL i w ^ o n eaupezara a las seis en 
Que el número de rateros y gente m • 
1< ante en toda la zona marítima, es t a 
ii finito como los granos de arena del 
^' nar , estamos convencidos ya todos 1 s Madr id . 11 de febrero de secretario. F . Fernández. . , 
^A/vv '̂vvvvtA'vvvvvvt/vvvv\AA/vvvvvvvv\A/vvvvvvv\'% 1ue pagamos cédula en bantanaer. 
E n los muelles se roban mercanc í í s de 
Como b a b í a m o a anunciado ayor, 
boy se eedlebrará en el staíóm teatro 
deil. Cíntiuilo Catiiillco de Olwipiros la 
velkida, teal.rail por el Cuadro ar t í s t i -
el B a ú c o emi- co (te loa Antiligucft Ailum.nos de la-s 
onor de las 
Q escogieron unos pendientes y m-Mlre patria, para 
ladn'tna» 1. J .es, vaio- Asunc ión de una cá 
«ao .todo ello en 13.330 pesetas. H i s to r i a de E s p a ñ a , idea i 
"«cerró eltrato,ylos individuos en ció una eutu&iasía acogida 
W Í A*^ 8 í6 platino'y briUtntes, vale- Xsuücióii de una cát d. a especial de a H M o ' Í T de la lev c 
creac ión ^ en oon p ^ r ^ g a tÍB£é p r imera del pU*i46 di© l a tarde. 
LÓJSI invibixAioiie-
rü«r«- iip.ncaria de 29 tle diciembre ú l t imo . 
•El canje de los bonos por acciones 
p o d r á n recogerse 
de ouce a; una; en el mismo l o c a l . 
T E A T R O - • P E R E D A 
Compañía dramática de Ricardo Puga—Primera actriz, Celia Ortiz. 
H o y , d o m i n g o , 1 2 d e - f e b r e r o 
i ¿ A S _ S E I 8 Y MEDIA: (ULTIMA FUNCION D E L 2.° ABONO). 
^ ^ E X g A R T o l 0 Q[]£ xp Q U I E R A S Y L A 6 A R R Í 
L.-.1 P ^ i m o lunes sa cierra definitivamente el abono. 
E m o c i o n a n t e r e l a í o d e l a 
c a z a d e u n a p a n t e r a . 
se r ea l i za r á entregaudo ol Banco tres 
aceiijnv.s por caria cinco bonos r v i -
bi.de«. conlorme a, lo que precoplúa 
dieba bai'e. 
Le--, bonos se p r o s o n t a r á n bajo do-
blo factura, m ié so fa r i l i t a rá .MI Tas 
rec . -Hivas oUeinas. y cada una, dé M E L l L L A . 11.—Se conocen nuevos 
«IJ.'iis I.Abrá de comprender un n ú m o - deballcs do l a forma en que fué ( aza-
ro de t í tu los abe so-a. «xa /damento da una pantera en el te iTi tork* 
einieó o un m ú b i i d o de cinco, •puesto Zaggora. 
— no - i inn dP dar residuos de ac- Varios morols persiguieron al 
n?.nos" , . . • . felino, que batu'a, matado 
^ no-Irán nrosenitar baio una so- i m ind ígena . 
Coiii'.i.gu i eran acorralar 
o di 
to r r l -
ya, .. 
in. 'fncfqrn los l iónos .le l¡i emisiiai rtfl 
t( das clases un día sí y otro también, y 
hay «efemérides» como la de ayer tarde 
en que, para <atajar» a un ladrón, se ve 
precisado un carabinero a disparar el 
arma. 
VI de servicio en el quinto muelle, po* 
te número 14, intimidó a un sujeto qu-a 
corría con un fajo de tabaco, y como no 
?e «diera> hizo un disparo al aire. 
Otros «cacos > se aprovecbaron la oc» 
fdón para el afanar del «trujan», per . 
te do fué al fin recuperado, puesto que los 
ladrones abandonaron el < al i jo» cuand 
bufan. 
Autoridades... ¡Esa zona marítima! 
\ \ \ \ v vvvv\vxv\ w \ \ xxa^xwvwA<A,XXwxvtwvw 
E c o s d e s o c i e d a d . 
V I A I E S 
.Hemos tenido e l gusto de saludar 
a l diiísiting-uíldo miédiico de E ^ p í n a m . 
¡nuiaatro buen auiligo don C é s a r Paila-
icio. 
101« iniO..M" con b 
r.-^' ('i- ir<vo. 
T n i.x . ^i . i i "ion de 
no fR- Yi"""^,",:'11j"1 '««tM^aíar 'a l a fiera 
y la echaron varios perros para une 
',rs 
"«"«va iM •1 para que i • * i • • • « A 
* % t % í ™ * z S ^ g S á - 0 9 - ' R e l o j e r í a S U I Z A 
ni VariCS o^r^nnns o 
i* i"io''A r,''1o Clr, evnpíd.iríi^l ov-
nrot índ '^ i^o» n, fniVr.r do ya-
C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, domingo. 12 
* LAS CINCO Y M E D l A . - C l n e m a t 6 g r a f o . 
j v i e n t i r e t i n f a - m e CINC0 PARTES 
« r i e t é s i D e b u l d e e a r m e n c i í a f l s p a s i a , b a i l a r i n a 
- H ^ d i d a d e Q f ? A Z I E L A , c a n c i o n i s t a 
••'"neB, debut de 
ri'as 
n ú n i e r ^ do .Was seÁ sup>snor al de 
''jnfÍQfáe a, inscr ib i r . 
Como nuiora, que se t r a t a de nn 
grupo de moros que áesipliaban IWN«« IOÜM WSasei f í&rmát, m 
f^^tosas al motfni(m,t.o deil ataque, se o t ó , platü, pluqaié j i l f ú l L 
y so • « «ASALAIITR. lúHérB t, ístaiGÓ uno, puñail en ?.e-sonas n'i el ca^o de que el huizo sobre el sanguinario an imal 
Este, al ver veni r al moro, se fué 
dMvctamenrte a él dando un terrible 
salto. 
c ^ b x o defmdivo m l a sitnaemn de El moro aguardo .sereno la, acorné- y enfermedades de l a infancia, por 
los bonos, las r e g o n a s qm» los ten- ida. y en el monjento en que ' l a fiera el médico especialista, director de la 
111 ''"-'to en las.Ca.ia.s del lo t i raba el zarpado, bundi.'. seo uro Gota de Leche. 
n porf-
t an 
•D^ . -O dfiK - á n cnncpilar nreviornen- su piula»! en el nec/bo de vaq 
b---, fi^m^itns. v nr-'^-'nit.ar' n.rtnóllos E l moro y l a fiera rodaron 
'y , 'o -faetura en la, sección correspon- fuso mo.n,t«'m. Pero ésta estaba 
lie n t,«.. 
So 1 eeemiouda en la. r e d a c c i ó n do. asirse de sus garras, y entonces sus 
Iflis fa -bnua.'- la mavo'- elnridad en lo. compafSeros de cacer ía hicieron tres 
^xores ión de 1c« adiurb^atnrios de disparos sobre l a pantera ma-tómió-
las acciones, a f in do evitar errores la. 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de Burgos, 5, de once a onjL 
i i 'e l berida. ipie n\ rBOFO IMHIII des- ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
Rogamos a cuantos tengan que 
drigirse a nosotros que mencivnen 
el apartado de Correos de E h 
P U E B L O CANTABRO núm. 92, 
M O T A S D E P O R T I V A S 
E L 
D E S D E B A R R E D A qm ha ( i ! 
E L C A R N A V A L tilín. 
afto s e r á V.M iunmimlmh'-m-o, Susto éef don R:amií) Lanza 
j ; .y I U H V / , [a iwui . iqu ia l , coa i>láU«:a a, juzgar por los propi imt ivos y la Saititmgo Flcmánidlez por la cesión | 
y.M.y \:iñn~: a las IMW», ammacHUi ijiio «\\ist<'. tfar.au. otówgíado por eJ AymÜ^ 
1 I n . J l i Zílilia y CoaifuTiiiceiia dcn-tirinaí • X.os sañoa^es que cmmponieu l a J im- in,ir. i i ta rto PiíMago^ tíAs& 
A,V( 
Mi) u ; 
Jo 
Clll 
uu 'á e 
ci ¡i c! sentido cojciún.. If4r9 i"11-'-'-
Na.-.-iona.l íio lia. |i;.Mi-a(lo scre-
ríenii' úii d páHo que [la diiHd. 
L a gotita v.a..~^uiioa(la y Ja porque iu>.»í ius no quoi-i.-inos rrc-.-v 
' l iúi i ióra lí i i ido é-ri cueiita to-
resto, en el príi 
pa ra adnipós ; a las doce, inisa roza.- t a d i ivc t iva del Cásirlp S"lva.y o!-Uá.n u n 
orgaiuza-ndo festife'|ois de ÍSVtyPt. -pni 
Í»Gir la. tarde, a las RBÍS y moáhi, tólÓíii..^ 1 
Be ox i iond iá a S. D. M , de manifiie® 
aiüiciiv en t o i r 
0 d'c Oi'iiña,. 
1 esipleidiíontaa iiiisHa^midlois ]x\v 
ElW(í ía \ f5: 'd¿ corriie.nte, d í a de Car- 'AjyiUJita-uik-nto dte V«d.(>'']iara. hi ,„ ' 
ICI pin l i d i . d i i rá óoniÍ2;Tizo.:a laK CUa- todfivía, no fáciles' de advert i r , pue-
i) lí^eíjos rnar to . 
ol ¡'i . .-id>'nte. del. > 
•os de 'Guipúzcoa; 
De se J na na. de enfermos: don i ^ i s s e ñ c n l a s i «ta baoi.aiui.er, I U J I ^ U N C - ceiwwjm t u m l onn iau ut» . . n e n ' é p ^ 
I-, M.-.-I Raitláilia 4 tert í^ró. ya v d- l a localida..!. y •o.l pro vedo d-' enca.uzsuri.i:en.to ^ 
c X á o d f ' S í ' ' • • ' i v r ' i ' r m l . n h ^ h r F e d . r a r i ó n Cen- SANTA T r c I A . - M r . a . de ^ a Dado el n ú n u r o d" ¡nvitaci-no s re- arro.yo -So.-ravidc... en el t é r n ^ 
tro, ai recibir el mandatu SUSpéliSi- nne.v. rada, inedia Iiora, y a. las dirz. & ^ ^ • ^<::xl so ^ Tqnivla.v- .-a. 
c.M i'anrdjjnananLente ¿üGUERiBi^g 
Se sr-ñal*'. efl (lía. 20 (M actual y M 
Q, precio- gu:ii'Mii > pa.ia. (M>iitimiM.r las sesioi^ 
i ' l io l e ída? .do la D lpn lac ión , eoiii,efiponidiüente8 
que liana- al aetna I SSeffü • \v&. 
< n el viaje 
emn inesperada., 
ininnlo- el [jrjinc 
l.reee mlnuitos- B! 
El legi-eno di ! 
¡Ihan a las 19,55. 
l.A CAHMKRA l>I¿ Cl 'h ' / l» ' 1 i ra de cí i íésirofe tfue tóiGi'aroli con s \ ( i H \ ! :< i c n l ! \ Z 0 N — \ laa sais Aiiland.lnioM la jiMCiaiiva de la (.o- Eduardo Durante cxpresaiido 
A tos once en ptnito sé eeieln-ará sd g « t m , los ré^oiia.le.S dan l a sen- ' . . ¡ • ¡ )n^ , '^u . l :m n.isi.-u: paes la eal.aiga.ta. puede ser agiM.dee.iinieato por el aaueirc 
, ( ^ . (fe ,tt DBpoHiva .Cueto. ^ * ^ C ^ S * « ^ * ^ ^ ^ 
.d-o alea M.I fut i .ol . por el pjgf^aí, r á n U e o * y e¡cMvido.s d,e para l o yueeSuvo. « 
enCar-a.irs d - velar. j ^ , ¡ ,^0 ,9 a San José ; a •/- G' 
o- -, parndos. v se , ^ ^ j . ^ g 
del a lies bíiijo el raeorrwo >' ctóñiíá^ 
que a.ver pul di lalmieisi I ; | ' " ' ,1!"íM 
F.N ¡ • lAA-CASl ' l l . i .O que eistan 
LOS foslojos organizados por la So- Tendremos, 
ciétla-d Peña Cabi l lo ci-do Sport, pa- . m w Á - el esperado Madrüd.Atlilet.ic, 
ra 61 día. d • In y. pr>.uieieii ser ip i r 
poi lariífís-infcos. 
los Sierfo DomingoiS a San José ; 
las oolnv. eioaimMÓTii genemní dd Bíiuiredíi., 11—2—22. 
KN LOS GAMBOS I) 
EJ pa-MMe: L l n l . vno->; 
d ie ' •. d i segnndo y 
ijfKia en id día. de m a ñ a n a -•• 
1ren a da.;-- Iré.- d • le ' lai di 
(!a.iiMM.-. de •<>•,•.)•; 1 : ra epiv. 
si nuevas • ¡Miarioee- difí -iles no sa- de María, (primiiera sección) y ejñrei-
le.n al 1 a-u de la Cen.lro. di'.-- por sií c\t> de Ies Si-de Domingos: a las nue-
E S p i i R T ' ' '^luiea y depeniva ¡•••tilnd .oereee- vo y ^ ( Q ^ , I ,¡isa d - (av-ngr^JTaé.-ión 
sus in -a - ni :¡- a huno de teda, la &Q ¿a i l jAÚy. ., diez y med-a. ml'-
( (plillO 
eneuen-
en los • I ' I '!•'Iiat' " lic-gíulo ano el 1̂  a' -núes- Sa^aeiri'iáir. a, las once y media 
Ju 
Mon 
¿a n 1 
' ríe.-a 
;a.'.-ialo con 01 bciiuse» 
I5N Tt>Bíi;l{L;A> •"- \- ( 
I iiii'aj.e i ! m la i 'nión ' 
V el de pi (iio;ii;'i -!;e,'i. . 
BfK iíl'.C.Ii ¡N ( ,!• \ I KD. " 
Si SI 'K.M ¡i ¡: \ ; ; ; : 
Die - ((Juan i ' . 1 ei lisia.» : 1 
Han licuado les n a - i c n a . i . s i n en- c o n a t o l a ReaJ Sociedad v el 
RedaC-aión mani l i i -la CMU'. pqt no 
e- " P i l e A i ' i i - i i e , no- se verif i-
rá lio\- d na i t ido con el Madr id . 
1 --n . i iHVH,, "¡nga.i-iin e-I M a d r i d y 
( l ioináct iea. 
E N r . n r r z r o A 
En í n ó i y linio -d .o liil '-aje de Iba-
c--lie. Inelia.i án : o r a r t i d o de eam-
• - " ' i " qn 
SS l' diá el pr-a.ine, creí oer;!--,, 
fiü'l.erimikMit.o de- stu señora espo-
sa (qniO' en pâ z dies'dansi:;-);. . 
.Qu-edan aprobadas las cuentas $ 
gieates: gastos ' mienoreo del c. nw. 
cienal en. (-1 n;.'s de enero, papel j)a.' 
De MOGRO r a l a MwWBtó I ¡oxinvia!. hariiiía y 
\ Í Í naovo^ie la noc'ie del d í a 5 ^ etf«ctcs paia la panadería, J 
s-, rezada, ron plá^ca, por el p a d i - ¿ , ¿ttiM; en H .s ia l PM im-i -nto pro- fe^fllo y i m é m x m m n m . p m ] 
n, m i - U.,íh{ú d . Apol ina r T o n e , en el pue- 1:1 Hoapitat provino^ 
(NOTICIAS OFICIALES) 
ea. razada c 'a jdd.üea, por 
Jfiñ'-z. 
1 d 
utíenida ni ri vtifieai ¡ón posllde. lias- Unión . 
I.-', ol lémi'Mo m á s vii 1 •MÍM de un pn-
Es. come va oai.-oe-s indicado, el 
l í l i -a de d:.--die!..a.da dieiadm a. ' • " ^ V ^ ' d ^ W ^ para la, j . rocla-
La, r c u a i , ( .Vn'm ha Wlk) .a-oen- " ^ a n de eanire-.n no fnnimzcoa. 
dida. a virtuid de uti n-;.: • '-mana- t;®s cquqsos so a luna ran d • esta ma-
ro 1a v r 1 ríe] Aruor l l 
EJ fini.dani-.voPf m la d P nnooi -
FIÓU e-'a. en la pi-eleo.dida n-heildía 
«le la n g i in i . m.-e la: ha (pi- 1 ¡tío a: e 
U1U1 rohahi liPieimi de 1!' rc - l ixae-. 
nei a : 
1 al-
en pnui'a con Palas las leves v ha -
a'VVVVVV\\A^A^VVVVV\AA /̂\̂ ^«A/VVVVÎ 'VVWVVVVVM l'ea.! 1 nÍQ.n ; 
Real SoeÍK deo! : 
¡•li/agoiri"-
laí.i raiseo, Ari-ate 
r-enito. Ai Pda. A. Maehiniharrena 
ifíSéííiie-Mi5j •-• A-ribidiei Darrena, Zulueta, 
(Amador. 
t imo. 
A p e t i d ó n de su mailiv. será m 
vuellto nn niño- acogido en Ja i n j ^ 
sa proviLnx'jHiJ. 
En Ja Casa, de (aui-dad e Indusa 
ingresan-án va^rios asilados, y '(¡MM 
maniobmiio de VaíMiadoJid serán m 
d n í d o s des d 10 eil s. nalurales de 
esLa ]iro\-incia. 
"wiwvwwwxaawx VVV'WWVA.'W'WWWI wvvvwv» 
S U C E S O S D E A Y E R 
í?a.lnriefc con dos cumas, p¡cn solea-
do y sitio céntrico. 
In fomiarán en esta Administración 
'Especialista en enfermedades de la" 
piel y v ías urinarias, inyeedones in-
travenosas del éQG y deldJlí- (Neosal-
varsán) , ú l l imó invento de Ehrlic.h. ' 
Consulta todos los. d ías laborables, 
de onee y media á una. 
A L A M E D A P R I M E DA. U v Ifi. 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de niño» 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
tAitiaro-zaniaa. 10.—-Te.Mfono « - ^ 
Wi 11 » ig, Sanatorio Dr. Madra**. 
B» M i B y ¿e 4 a 5, WAd-MAaa % fc> 
Carlos R e d r t a Galiello 
Boheyesitie', Amanleuni . PátrlCiO, Ma-
l la^ . Aeos'.a 
Eguiziiba!. R e n é . r iainhorcna 
K r m r y , Ga¿tafiaza 
MlíigUi nza. 
P E P E MOy 'WSA. 
m n r e l i 6 i o s h 
C A T E D R i A L - M i s a s rozadas' á las 
«h . d d o y media, oi-po y iloee.; a 
taS nn- v,- y cna.rlo. la convenlnai 
l nme. can Sf'i-im'.n a cai-go del 
muy ¡ lustre - - ñ o r Padural don Ip-din 
Satlfci fcgQ Caiep -ei ;-deiiíto; al final 
Ste Nona «Te ppxtía* se!'enioís¡a¡e, ...n 
a: -e n (¡ • rrr,u i;is par la e-lee.di'm. de 
tito - ü o .-cal 10 Padre Pío N I . A 
las. cual 10 de la tarde, d santo' irqSa-
rio-. ' 
S A N ^ S I ^ O «d l lSTl ; . Mise a 
• 51 > l }' ii>,dni. odio , od io y 
•med1 i. d!-. z y onee; a las od io y me-
dia, la parroquia!, ron p l á t i c a ; a las 
d ' z. misa y confí'u'eneia para adul-
tas ' s 
P l , de MOL:)... se i-ie-murara- Eran- edaimovs dio- de.me.n.p.:.=. *ñ el M a n ^ 
•• -,r c m d a . Tone tomando una co- nu(> d'B Val iadel id y de v íveres par^ 
.:ÍI?,^.lios^andle,• í ^ :tBéa, eafeiciamb ...mndo entraron los vedaos de ÍP® estaWCJlrrtiitíntos die 1-a n, .,1I;,¡:1 
p-na iiffi'diS; a. las cjinco. f n n d ó n meo hii&nw0 F i t te l Saiz Tresgallo, Remi- P ^ v m c i a J en d mes .de d i o i e m a w f 
smil (le llijoos de M a r í a (primora s n - g.¿Q (¡MI cía Sa l áS y Rufiao f i a r c í a 
c ' i ' n ' . 1 '.a cxp.os-idf'-n de S. 1). M . y Tea'a. quienes a.giv-lií ro-n ron nn pa-
Real l)1á*:'i('1 P0,r el -1>- ^'^e-tC'!". lo a,l Francr.eo y te abofdcauW. 
R U E N CONiSEJO.—Alisa1- d-sde las Ksl.-. jai ra. d-,-P>nd'rse. se va l ió de 
s ¡s a Pi- i r ve y m^ día . Po r l a ta.r- na.a a l m a d r e ñ a , con l a qnre produjo 
d ' \ a- las seis y madia, rosario, e9t.ar t tna i ic i ida al Remigio. 
ciPn y .•jen-i d o de los Siete Domin- LoS vCdlnoe de Milengo se re t i ra ron 
go". de San José . del. tstaldecinliento-, nnindiando a su 
SAN M i l i P E L . — M i s - i s a las seis y pueMo, de. donde r e g í e - a r o n p róx i -
Oü die. odio y diez: esta, ú l t i m a con nianmido a la hora, aco impañados de 
phi. i i i ;! soíüro el Sagrado Evangelio. EzoqnM G-nirda S-ila-\ Ua.Uhmterrt 
Poi rda tai die, a las dos y m -ilia, C.a-.romi resgailihp Eladio Pir1 lite T r é s -
catequ'••i p a n los o i f e - ; a, las seis, gailioj l-NMierioo Gan.-ía Salas y Se- p()R SACUDIR Al F0MB1US 
fnnrirai r ligios:., con rosario, cjer- E g n í a . volviendo a agredir a L a G n i i v ú ^ ' u m u l v . ] ' : ú ' \ l . n u m 
d,do dfí l o . Siete Domingos en honor - F n ^ u ^ o Cuteta. o OI q m a r ro jaron av¡ ^ ^ ^ . u ^ ( l ¡ , ^ . 
de S m José , p l á t i c a y b e n d i c i ó n .con a- su. lo. dond . le pat. a.o.n ro de la Citóa n(mwi.0 , de [a. ^ ¿ 
d S a n t í s i m o Sacramento. Po r .ei m é ^ n d d puenl... le hmron Sl M M por s a c u d i r ^ 
C A R M E N . - M i s a s de se.s a «hez. apreciadas a l Cresta, dos hernias en f(?lli;}..m.: lés (|o ]a ,„„,..., m 
durante ta m.Pa d- seis & Para d p, ngiCa Ranta!. o t n - dos en la ^ p0l. líuc| Ordenanzas 
Ctj '•, i,> .! • jo.- Se ;. Domingos do nar iz y var ias erosiones en d costa-
San losé, con nifitk-o-s. Por l a tairde, «Jo izquierdo y a Romi'ig.io. ( l a re í a dos 
;i p.-. SJC'is y m d.ia. ros:i;rio y oje-rd- heridas en. l a r e g i d : frontal , ca l i f i -
d o de los Si.et.e 1 lomiogoí-. de San cadas die leves. 
.P!. .-erm.ón, leaidiciim .011 el San- Por la, Benemérüla fueron de.teni-
li ' .hoo y Salve pi.-pnlar cantada. do?- y'puestos1 a dispníróión dfeüf Tuz-
SAN 1." .nPF, Saedoiero . Mi:;as pa.di.. 
.. | ye mi-v- cen ad.dcncia d ü ' l a s n i - 'VV\A'VIA/VVVVVVVV\VV\A'V\̂ Â /VVV\AAAA/VVVV*/VVVVVVI 
n i ñ o - d , £ Gal ; i i ^ EN EL TEATRO DEL CIRCULO 
A Has r.are, (iat.eqnes; p en sécelo» 
n -. rxi-. ' ii a i:'tn di1 nn punto d o d r i -
nal ywí^l5i!dfi9rVi-~r^ 
Todas las- Iarde5. a, las cinco y 
" " d i a . rezará d sardo r.-.-.-.i i . . . Círcüllo 'Gatólk'O die Obreros, p^r el dlJla deUi mismo l á t D ' . -
Pos d í a - Pihorahíe-s se c.e,ld>i"ira. l a qur tantas Ag.rnpadoa.es die a l idona Jfen.igiia Cn.do. R n n n v o r 
SííPta " i r a a las echo y media..- dos al ai te d ' Taha han pasado y pa a ñ o s ; de e r o d o n n on la & 
Se leparPa vales d - a-isomcia en .nn . ve r i f i c a r án en d í a m u y p r ó x i m o rio derecilm 
N mileaS, lUSaéiOS y e:.P-oiie-i- a lftS una volada teatral [OS alumnos d i --vvvvvvvvvwvvvvvvv^^ 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueron asist,Idos: 
(iacmen CoiWaáies Otero, de 21 afijÉ 
de contusiones y erosiones m % 
ciaira,. 
Coiisiancla Muñoz MnnocaP de 4$' 
a ñ o s : de ataque d,e histerismo. 
Eos. Ido íi-jva.r Rniz. de 13 afioej" 
de una her ida contusa en la reglón 
• 'P • i . ' " . i r izquiei-da.-: 
P i l a r ( in t i c r r -z Lastra. de npl» 
a ñ o s , de contusiones y rozaduras en1 
En el alegre y pintoreisco teatro del megion frontal , línejiiilla derecha y ro-
v mn-
F U N C I Ó N B E N E F I C A 
nife-.s ¡a-, i-ipios en l a misma. 
Consulta de once á doce v media 
(excepto días festivos).—Sananorio de 
padrazo. 
pa.i a ios n • n 1 - 1. 
s -í ' . eístaiUido S. D. M . - de ma.nlfissto, 
1 -•'aci--n. i'i -aiio y mc-di tadón, p.e-
mia.-.indn oslos cnllie, coii la .pendi-
dó.n y i-cs'eiva. 
I-a- s mana de 1 ll.fei lie:-: don Moi-
RnamaAoir, 39, ¡o e..-
Â'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAAA/VVVVVtA/tyVVVX'V 
e : - DE NUESTROS CORRESPONSALES 
1 p-arroqu.ia: a laa 
«Col gi.í Cán tab ro» . coadyuvados 
pm- Ida aid.igui.si aJiMnaos Agustinos, 
en h •ad ido (!:• l is misiones de China El loa mano director de les K.-cne- j 
' l l naaa . las Cr is t iana- (Pe fsla capital nieg* 
Lq caí i la t ivo de este acto y el en- *- ' f 8 l>erst>rias une se p - r e o c u i M i i . j 
i r. P. aida- pt ogcamia 
ii 
L a s E s c u e l a s C r i s í i a n a s . 
me«en ta rán ;a h ^ odncacnm de los niños ^ 
la. dase obrera, o necesitada se aii^ 
S1 li 1: DE ESCOBEDO DE CAMARGO 
- ele-,. ..Píen b sitada. 
m ^ y b f duda, algnna. que d salón ,f,1!g.in (io récome^dar|.. nuevos ú m 
oso día, eaté reipleto de dlstlnigniildo nos. por serle dd todo imposible m 
]M].plii.co. mil ir a mayor niim n-o de los Qi'" 
lia.v aid nal 111 en te- en las Escuefe 
m MEDICO 
Especialista enferraodadeer niflos. 
Consulta do 11 a i . Paz, número 2, 1 ' 
Of. Á N G E L i m u m i i m 
V I A S PRIMARLAS 0ün,> 
Consulta de 11 a 1 y de 5 a G. P í a - d f á t % i ; a las d; / . m'--..-. efe ( ole po -
za Vieja, 5. Teléf. 0-32.. Gratis a ios 
pobres, martes v s á b a d o s , de 4 a 5. 
P E S O , NUM. 1 
En e&té p u d lo han c o n t r a í d o nia-
t r imonio ' la . s eñor i t a T r i n i d a d Gai*-
. ia 1 a in a Sinii'.'n PérejC-
Eueron padi ¡ia -- • ] i s eñor i t a Kí«ér-
císdis M: i anda v d ¡oven Agapito 
y imdi.a. la. par roqn.a l ; con - ^ ¿ ^ 
'l'a-mhir'ii ge noioi-on oa iml.iisolu-Ple 
azo la S&ftol ¡ia Am,jea ro Coiieha. coil 
ÍE ' oa-- •, ep d convea!-.! de Rua-
^-nn::. Se suplica la ad.-t: acia. 
C<:NS-q. \ C R ¡ N . Misas a las sdS, 
i . sido- y naalia y od io ; a las 
En d í a s p r ó x i m o s ann oda remos a 
los amables ietdoi-es algunos detalles 
BODAS d - e-ía benéfica, función. 
WW VVV>4<VVVVVWVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVV*'WtA« 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
Por o! bien de la niñez v de la Sfcj 
' • i - ' lad saidarid-M-ina.-. d herm^J 
director sn.j lica a dicha - perso*? 
proporcionen snscri.ptorcs y donati-
vo.- a fin de poder am.pliar las eS' 
cuelas ca.t.dicas. 
aoa i M i -
N A R I Z Y OIDOS 
E S P E C I A L I S T A E N CAI ¡CANTA, 
Consulta de dez a una y de tres y. 
media a seÍ3 .nL 
Méndez Núñez. 18.^-Toléfond 6-32 
si : a la.- v\'v \ misa nevada y " x p l i -
eedi a (i( ( j 1 imi! | 11 a adnllos. por 
la. larde, a las seis y media, rezo d d 
•sanm rosario, loe tu r a oslpiriitual y 
Via-Crm is eJ viernes. 
SA:>r FRAiNGISiCO.—D© seis á nue-
ve, misas rozada cada media, hora: 
a Jas nueve, la parre o i i a l . con p lá -
t ica: a las ore- y doce, másas reza-
das. 
Ayer cele! iV. sesión esta 
dóa, Rajo Ja pliê iiefeHeia d. 
' !" ^ a si - ;.i a d o los señores P A R T O S ^ E N F E R M E D A D E S DE ^ 
M U J E R nniníai ia i l . López D.'iriga., Perlada 
don Eduardo A n ' . W a d o apadrina- > Z"ITÍihl- ^ V ^ ^ ^ f-
do< per dea CdiMo Aree v nna le- ^ f 6 3 ^ ^ o i o n e s : 
,, ,. , W U P d l l ' S A L SEÑOR INilT/líMP.S  
( i o i i E P X A i n m : : : : 
El reciirsa de alzada promovido 
por don ffiiBfinffp ( íut ié .m;z, contra 
ai nenio d d Avuataniieiiito de San-
Ex profesor auxiliar de 
dichas 
naturas en la Facultad de ZaragoZ* 
RAYOS X • DIATERMIA 
Consulta: de ONCE a UNA.̂  
San Francisco, 27. Teléfono ^ ' 
MISA 1)E AiLMA.—iMañí 
E l único con servicio a la carta. 
Servicio de automóvi l a todos loi 
írgnés* 
lia séí iori ta dip Sai¡ta.nder. 
Ignalmente 1-011 ¡ a j-, i on , mat i imo-
nio la P ñor i i a Solía IPi! a y don 
A l í r e d o Mljare---, apadrinados por l a 
s e ñ i ' d a (;• -. i!ia A l ce y don Eugenio 
Romale. 
Bendiijo a los coi idnvi-nl i 
. . . . . " , ... , - uva .-..un i.-ii.ni;»: v^awa-u/, IfW 
don Manueil G á n a l e s Peral. 
m Santiago TíiLez Vda.seo pnap-doi" de la Sociedad c a t ó P * 
Sen Fianci.-ieo. Si. leí Domiiii%os dio ^ C O R R E S P O N S A L . • contipa l o providri ieiado peir la Alca l ciegos 'y íie,miciiego.s «Sania L i i C l ^ 
San . i . é y peoe . - é o dial, c . - rdón. EsioP do de ("aioaign. i l d.- I d . i v - . l ía de Vil lafufre ó r d e n á n d o l e qiie de- - Se nilega l a a9¡íiitc.ntíia'-« 1 " ' 
ANUNCIAC-R LN.-.Misas deáde Uis r o de J'.'tí, jaso l ib ro unos tm-e-noS con1.una.lc9 sodos.: 
A l ^ l r " " ,J' ,•| ^ catcquesis ^ y ^ ^ ¿ ^ j . 
lena n iños : a la.-. LS y media, rosa- ^ T o 
r io de- Pciiitriieia de la V. O. T. de 
l i n n l de lieine-a privándo-lo de j i ^ r - a las t ía 10 y m.-dia d - la a 
od i r ea.ntid.ade.s qúíe I ' coi respondea celdo .ua una. mi-a , en la , iro-q1"11 
<-cnio l e c a n d a d í i r de a.i Idlrio.s mnnii- del Síndisiinio Cristo, por el al-W* J 
cipa les. don Manueil Gianalés 
i-ie die dea 
'020I 
ttea 
f y t o t e r í a H a c i o n a l 
v ma-
a v e r 
PRIMER PREMIO 
k ^ ' f e u N J í O PREMIO 
BL- RT, ouü líasi&tais.—Cádiz. 
26.763. p ¿ E M i o 
,, --"i r,í:;) pesetas.—Barcelo-





" I " ' " ' • -V.-'i,!- 9.134, Barcelona, Bar-
«.d y M^,sevUla.: Il.r.55. Vaieucia. 



















ttó lOl) 239 TdS 141 721 
- - ' 5̂ 7 210 700 084 091 
144 015 754 911 859 
577 294 290 555 846 956 
DOS MIL 
m 749 972 530 (X)7 
,:- 938 380 535 416 
i : ; m 573 137 995 911 













































31 [ m 951 9.82 
081 739 2 50 5:55 
815 7:87 556 135 
r>7í 454 48 5- 695 
839 797 m 010 
CUATRO M I L 
990 428 920 227 
301 476 309 448 
220 318 496 127 
561 311 762 778 
CINCO MIL 
460 209 324 904 
586 323 919 633, 
IC i 28 217 781 
949 r>79 756 829 
536 240 900 163 
768 343 927 
SEIS MIL 
885 426 818 405 
m 209 815 554 
329 558 908 943 




















980 557 554 <03 999 821 
552 908 731 769 479 858 
437 015 520 107 568 504 
OCHO M I L 
(¡91 751- 548 -507 530 210 
588 47,1 315 753 630 200 
464 899 287 500 820 638 
NUEVE MIL 
320 047 784 448 832 111 
514 395 261 986 551 758 
851 352 484 555 156 045 
267 603 919 052 563 405 242 
143 DIEZ M I L 
97(; 521 595 620 («2 158 570 
323 i.fc> 879 8 55 318 990 871 120 
013 062 134 :Í77 
ONCE MIL 
649 017 198 264 988 I U 413 
220 58 5 29 i 549 058 224 872 
231 903 491 512 61:8 918 966 
671 233 7$4 
DOCE M I L 
562 m 152 729 516 923 674 
980 $85 62:: l.'O 778 971 
419 328 (;12 !: 8 m 621 
722 819 253 589 030 
TRECE MIL 
172 166 879 926 911 958 
119 322 873 419 816 181 
r: 2 656 694 986 590 602 
975 596 285 020 
CATORCE MIL 
104 943 sen 566 7653 662 
509 i m 172 918 124 192 
255 876 7 59 65 5 700 38*? 

















































































520 865 737 773 590 766 416 
472 933 310 897 668 578 014 
914 362 119 037 905 160 298 
776 187 997 293 161 926 565 
DIEZ Y SEIS M I L 
592 56! 689 776 537 865 850 
535 433 885 044 249 868 i ' , i 
610 338 29 457 661 189 190 














































DIEZ Y SIETE M I L 
157 881 9:9 811 004 571 797 903 
738 Oigo 837 725 734 712 127 t85 
89 5 135 293 809 85 5 217 685 68 5 
972 759 79 5 121 560 894 885 914 
942 
DIEZ Y OCHO MIL 
951 132 476 139 C86 OS'5 241 408 
793 316 161 5:.:» 391 888 318 958 
543 215 261 197 212 376 612 962 
S33 602 177 731 167 38i 926 596 
992 
DIEZ Y NUEVE MIL 
22$ 952 081 370 040 «07 61 n 202 
761 157 314 525 162 052 27 5 069 
r-89 (;"d 686 550 191 OÍS 170 380 
666 
VEINTE M I L . 
997 957 321 622 084 316 746 266 
785 639 693 770 033 405 504 196 
294 210 472 760 553 896 356 018 
628 123 193 852 173 ¡.22 I 66 'vO 
820 567 263 645 525 5 50 620 '403 
VEINTIÚN M I L 
329 919 852 959 593 028 605 415 
5 5 1. 388 520 800 784 517 569 932 
59 8 19 5- 6 7 7 6 3 7 9 3 5 8 5 5 915 335 
95 855 395 427 W 011 4?̂  857 





















VEINTIDOS M I L 
337 769 837 599 355 9*8 185 373 8i6 
735 988 .i;5 713 522 68(1 8(13 383 888 
6':5 0CÓ 381 634 573- 865 272 
VEINTITRES MIL 
197 67 6 57:' 318 '3* 126 939 22(1 2Í5 
565 935 917 186 153 937 536 377 299 
559 712 975 567 376 861 150 295 
¡2.i 621 028 627 373 993 331 657 
VEINTICUATRO MIL-
957 161 651 895 718 858 824 393 
3 3 638 523 396 951 613 955 930 
052 297 998 392 587 518 102 327 
8¡9l 291 567 810 357 555 517 502 
VEINTICINCO M I L 
89! 592 615 6 57 699 479 912 931 
877 133 854 526 971 132 239 406 
¡66 98| 996 808 616 639 006 
543 76.3 768 019 625 167 255 028 
15: ¡49 652 295 291 
• VEINTISEIS MIL 
625 915 738 381 512 320 579 
559 (17 571 579 628 581 537 247 
221 85? €40 595 191 592 730 305 
5-4.1 ir:: 362 675 179 850 231 782 
361 783 01I 
VEINTISIETE M I L 
771 621 615 7: 8 3*5 (32 320 ÉO 
17 441 679 575 841 658 850 
233 583 23* 981 757 637 401 
21* :.|7 576 391 817 225 78 5 
366 381 889 948 376 985 557 
VEINTIOCHO MIL 
348 225 563 898 212 653 255 
762 6 58 971 5*5 659 929 661 
7 73 593 3-5 922 988 522 752 
916 561 071 85 5 C50 38 5 581 
VEINTINUEVE MIL 
593 395 73 5 256 670 762 014 
616 995 771 338 667 350 315 
99-: 771 338 (:r,7 359 315 107 
681 235 151 723 831 933 373 
9:7 165 311 751 246 3¡ 1 2':1 
























































Segáfl ctócea de Londres, el morca-
tó estertor de caubóu se lia nmnte-
Mq toe y aotiivo, ca particular pa 
L Qpenite y la India., y la aitiiacum 
L [as iiete.8 de vuelta v-. bastante sa 
IHwt-uria, aun cuaudo se haya re-, 
;,,.;;,!,) alga en algunas d('|au-tamen-
.... cuna el d¡:il Plata,, a causa de 
rué los carga da res quieren asegurar 
L ¿á loiivh.j,- para posiicioaes leja-
fes-
]',,,• ota-a parte la cuestión de los 
|¿amo.8 de lo:i maránosriñgleses se 
L anTOgiádo diegjxués ele largas me-
fetíaldioaies, Lo que quita toda posi-
pebd de bucliga da los niaaiimos o 
8- (é)ke-Qut>> die los ariu adores. 
Las jertas de touelaje par-a ei 
h.iü. ¿j Kxtrnno Oliente y Austra-
híia aujiiiiautada. 
Los barcas suelen jjartir, por re-
m gioniarai, en lastro-, pues los arma 
íl.iK-s prefiieroa a niieuiado proceder 
sí, a.iitfs que esiperar cairgainneutos 
cairbón biipotét¡cas. 
Edo niiétodo no deja de tenipi- sus 
%ros, pules en monchos casos la 
teftuilasión di- tonelaje en.via,do tíier 
m numera sólo ha aprovecihado a 
negfpicianiteís y a las ciargadoe-rs. 
[Por el momeato, la demanda no es 
líuy activa m di Plata, lo que no 
letio nada de extraña, si se tiene en 
pi |o el gran mhiv-'ro de cargamen 
ps hedhos en enero; j>ei"o so espera 
pa mmyor a.ctiivi.daid en fecha pro-
pia, \. por tanto, no es de prever 
P !>aja aprecLable. 
[La (feadnución de- los gastos do 
potaiaión, deluda priinc.ipn-lmen.te a 
' ¡BaduidaLóni de los salario:1, podrá 
sa ni ourso die los fletes: pero 
' kT d!é la oferta y la demanda se-
"lla ^pfW'^do can la fuerza de 
Miipre. 
¡toéritea del Norte.-En este sec-
toilo el interés se com-centra en 
'•""•gíun.-ii.tos de granos y sem.i-
has órdenes lian sido muy nu-
P05"6 y la oferta de tomelaje imfie-
I01" a las nec&Skladies. 
•'v Wñ&ys ccirrieutas han oscila-
^ 16 y 18 céntimos por 100 H-
Pf' llal>'«ndocie hecho algunos con-
1 ^ hasta 5̂ y 2ü' oéntimos. 
activiü.ad en carbones, y los 
lo '••:i'-luídos lo " lian 
I " ^ o cuatro dólares pa-
y - U : > ^ ^ ' r y pai.a Europa. 
L;' ,1,- azúear de Cuba ha 
k'-taate, activo, habiéiKdose 
„ V !n! s ''^vas para ca,rga. 
r . 0 lm,|ir'"^a a cinco y seis- dóla-
y1 ' Saalo DamiLiigo- y Europa. 
C * ' ,M s " ' - ^ l mercado del 
iv. ' " , l e!tado Y bastaje ac-
::n> haciLa ^ fin de la semana 
Miorcaidos orLentales.—Poca ac^ivi-
díiicí en este aecítoof; Bouu-bay, indic i 
21,3 clijclinieis; Dajlny, 37; Saigon. 30 y 
32. La Diüuuaruia pagará hasta 27,G 
cíbleiltimes (jara. puerto'S aleima.n>os. 
Australia, ha. contratíi-do varios va-
potties a base de 50 chelines para In-
gHatérra y otros p.un-tcs de Europa, y 
30 cihialinieei para o.l J.ajpén, 
El Africa del Sur iudlca 15 cheli-
nes para Garbón. a La India, inglesa. 
Mcdiiteni'áiUío.—Los puertos minie-
raidlOS noi ha.n dada ninguiiia s 'ñal do 
octiviidad, y las (K-l Sur de España 
están lka.stan.tie ftiimie© en lo referente, 
•a frutan, luabiénidcae oonti'atadp al 
iweüioi dio 27,(í dhielimiad. 
Tim.e-'(jharter.—(Irán actividad se 
ha notada en este dcpuitanienita. ha-
biéndose fletado vairios l¡arcos pasto. 
tres, cuatro y seis meses de 1iá(i<.a 
general a,l ]Mec;i.o de 5 y ofi chelimie?. 
PREiSENTAClOXRS 
Se ruega al soldado lioenciada del 
pnimier bataililón pniimer reginrir-nia 
de Infantería de Marina. José BaSíEfó 
Mingwiez, Sa p^eslsptiei en el Negociaido 
de Reenilpilazos dsl exceJen.l í.-.¡iiia 
Ayunitaniiki.n.to, paasa hiacisrle enitirega 
d.e unas daciuvi^Titas. 
LA (;(kX.STlU-(v(;i<).\ DE 
I X PUERTO : : : : 
Diiaen de lioiiilügne-siii--^irr (pie un 
grupo ani/eriioano ha t>fi'eoiido 70 md-
UonieS de firaUCÓS para las trabajas 
.1 I puerto, pues es muy intere-ant.-
para los tra^atilántlcoa que se acal),." 
dicho puento con la construcciá.n del 
dique Norte que con el dique 'Carnet, 
ya cansti'uído, cerrará, caiiipletamen 
te la rada. 
MOV1MIEXTO DE BUQUES 
Entrada-: <• íesborg», de la matríciu 
la aloma.na, entró procedente de 
Haniibuilgo y eaclalas. can ca.i-ga ge-
nera-I. 
«María MerciedieS)), de Pasajes, con 
idean. 
(cBegofia numera 7», de Gijón, con 
cai'bón. 
«•Covadal.-, de Santoíla, con leña. 
Salklos: ((Elenas para Gijón, en 
lastre. 
«Covadiab-. para Sanitoña, en lastre 
S u b a s t a d e r o b l e s . 
El día 21 de los corrientes y horas 
de las once y media,, tendrá lugar en 
esta Casa Consistorial la subasta de 
dosciefito$ robles del monte de Bár-
cena Morante y trescientos del de 
Rusbeda y Sed de López, con arreglo 
a. las condiciones "que se hallan de 
manifiesto en la Secretaría de este 
Ayiiiitamicnto. 
Hamales. 6 de febrero de 1922.—El 
alcalde, Manuel Ahascal. 
S a s t r e r í a A L U J A 
¡StÍ?' .L(>Si prociios osclaron Ex cortador de «La Villa de Paris». 
Gran surtido en trajes y gabanes. 
Precios económicos y esmerada 
fconfección. 
Antonio de \a Dehesa, 9, 'enlresvslo 
(esguiaa a Lealtad).. 
E L A U T O M O V I L U N I V E R S A L 
Turismo sin arranque. 
Turismo con arranque 
Voiturette sin arranque 






5 . 3 5 0 
5 . 7 2 5 
5 . 1 0 0 
5 . 4 7 0 
1 0 . 2 5 0 
8 . 9 9 5 
5 . 0 6 5 
3 . 8 3 5 
4 . 0 7 0 
PRECIOS FRANCO BORDO CADIZ 
DERECHOS PAGADOS 
C a l d e r ó n , 3 3 : G A R A G E M O D E R N O 
S A N T A N D E R 
Dr. Vázquez flndíande. 
Especialista en partos y enfermeda-
des de la mujer. 
Consulta de 11 a 1. San Francisco, 21 
Enfermedades del corazón y pulmones 
Consulta diaria de 12 a 1 y media* 
VELASCO, 5, SEGUNDO 
i i s i a s C o m p l e m e n t o . 
SOCIKDAl) ANONIMA 
C&rífOfírtó ¡i (ó d-ue c^taSíece el ar-
tícüíq 01° de los Estatuios, el Conse-
jo de Adniiiiii-lr.u-iini di1 esta Socie. 
da¡tl t - i ^roldado i-onvocar a ¡os so-
fión:- ao©itmMas ae la misnia para' 
la junita Í,"''!' cJ or<üna.ria. que dehe-
iji i-riciwa.i'so a las cuatro de la fet'rde 
d;ed ¿tía %i de feil)rero, en el «alón de 
la Sóciedad, Minellc. 22, para tratar 
ei sijguléinüe 
OHDICN DEL DÍA 
|0 1 '--tura y a)5rcil>aciói] de la 
.Mciia.iia, tfcé&líÉé y Cncnta;-. 
2.° NV'ri'a-ani'. uto de la tjanisión 
1¡('\ i-i i a de Ciienta?. 
En h - i liranas &e enlreíí.wán las 
(•(''di;!a.s de íin^tencia a cambió de las 
,M.,', i - i - - - o r. -•mardO'S que acrediten 
este dererho. 
•LV a.-a;ívdo con el arfícnlo 14 de 
los F.-fa'nlos. ios «eñores accionistas 
que hayan clit/ nido • cédula, de a.sis-
teriiciia;, tiémen derecho a examinar ta 
.n ía /n i - ' ¡ aíMim social v a. que se les 
l'M'.-ilil.a cuantas noticias y datos pi-
dan acerca, de los apuntos de la con-
vocaíoiia v a-iinisino a ri-í'o-i'r. des-
dé cii día 21, d¿Ó corriéme la Memoria 
(pío se cita. 
SnolaiMl- r. 0 de reb^fri áié 1922.— 
E3 scci-ctnrio. E&uárt&) Ciü'u'-irrz. 
A n t ! c a t a r r a í 
— GARCIA SÜAREZ -
Es el antiséptico más eficaz de as vías respiratorias y un reconsti-
tuyente enérgico. Cura radicalmente catarros, tos, tuberculosis. Previene 
contra gripe, pulmonías y resfriados .Venta: farmacias. Recoletos. 2 — 
MADRID. 
' la (ie mayor calma y"'V>as-" 
" " • " • ' i " . Los pu 
* 30 Y 36 cüieilines. 
kes 0' ;iln-',l',,1^i1 de cuatro dó-
Esta Casa garantiza la pureza de 
sus vinos, elaborados exclusivamente 
con uva de la verdadera Rioja Alta. 
Pídase en todas partes. Deposito en 
SANTANDER: 
M ñ i arene del l i l l a 
SANTA CLARA, NUMERO 11 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
'Cuentas corriientes a la vista en pe-
setas 2 por 100 de interés anual; en 
monedas extranjeras, vaimble. 
Depósitos a t i es meses, 2 y medio 
por 100; a seis meiscs, 3 por 100, y a 
doce meses, 3 y medio por 100. 
Caja de Abonos, disponible a la 
vista, 3 por 100 anual basta 10.000 pe-
setas; el exceso, 2 por 100. 
Depósito de valores, LIBRES DE 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordenea 
de compra y venta de toda clase d^ 
valores. Cobro y descuento de cupo 
nes y títulos amortizados. Giros, car-
tas de ciródiito y pagos telegráficos. 
Cuentas de crédito y préstamos con 
garant ía de valores, mercaderías, et-
cétera, aoeptaoióni y pago de giros en 
plazas del Reino y deli Extranjero, 
contra coriocimiento de embarque, fa^-
tuira, etd., y¡ toda; Oíase de operaciones 
'de banca.: 
CONiCURSO DE ENVASES 
VACIOS : : : : : : : : 
La Compañía, Arrciidnilai'ia. de Tá-
hucos ncilaiVi ha.:-;-I I ! 25 del presen-
te mes de febrero pi oposiciones pa-
ra la compra de los envases de labo-
!• > IIÍÍCÍÍ nales vacíos que le interese 
i'nají liar dé los que resnltcii soiiran-
tté en Eog a.hmiceiies de sus Rejire-
n1aci(.m s (cenital y Adininistracio-
nes snhailtcrnas) en provincias. 
Las pi oposiciones (hherán fnrnm-
lariae en oai-ta que se remita, ai di-
r.nlm- gerente de la. Compañía en 
Madrid, p enliruarse l.ajo recibo en 
las oficinas de la capital dé las Re-
prcseiu^-iiones ^ Adn^ni^t raciones 
suba i I cr ñas. 
Los pinponenies deberán consigniar 
en sus |.roj:usivicncs sus nombres, 
dem.'cilio, a.lm.ü-enes cuyos envas-s 
vácíóS sc'hraai/ties se cc-mipn,metan a 
aidcpíiiir, precjd en let'a y en gua-
riiSiBcis) poi- envase a que sé obliu-an 
a. o mprai los. y rruo .acepl-in inte-
gnaimente las condiciun.^ del pliego 
puesto de manifiesto en las ofi-inas 
de la t-a.).na,! de la,-' Hcpi-t s-nt.a.-.-ioie s 
y Adiuini'-t nirimirs sulia It.'-ina-. Po-
drán, a.dcmiis. expii-; sar cuantas cir-
«nnslaneia.s estiBOién perlinenles lia-
ra la. mejor apreciación de su oferta. 
•MEDICO 
Es; eclallsta en enfermedados del aparato dl̂ est'vo 
R A Y O S X 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
Plaza 3 de 'noviembre.—Torrelavegat 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» vwwwwwww* 
T R I B U N A L E S 
TOMA DE l'OSESIOX 
Ha tonra.dq poseatói del cargíi" die 
juez, de jnimt ia instanipía e inatruic-
cii'in dd distrito d i E H e . nombrado 
por real orden de I I de enero último, 
el culto y complétente funciionanio 
don Gerai'do Alvarez ^liiuuida. 
SENTENCIA 
La causa seguida por disparo y 
lesiones, en el Juzgado de Castro 
Urdiialeí:, contra Iliginio Martínez 
CubiM-o, s,;. ha. dictado Kcuteiioi-a con-
ílenándoie a, la pena, de seis meses y 
un día (',• prisién correociionail por el 
(t li:o die di^paTO, quim/oe días efeí 
ai re-lo incalí. |H,,r [q, faJta incidental 
d,e leifioneis y 25 pesetas de multa, por 
la de uso de armas sin lic-enciia e ifn-
diemmización de 28 jcasetas al peirju-
<liiic.:i(lo. 
'wvvwvwa ".iAavv\vvv\aA'iAAAA/wvaa\aA^̂ vvvvvvv 
Toda la correspondencia pol í t ica 
y literaria diríjase a nombre del 
director.- Apartado de Cj>rr£0.*i 
m m e r v 6gt 
E i r ^ P U E B L - O ^ C A N T A B R O R DE F E B R C R Ü D t 
C L A U D I O G O M E Z ™ógr5í? 
P e n u I.-I;ii)<l¡;i. prini.-ra crecido 77 d r i d ha sucedido muclias veces lo •FARMACIAS.—^afe que 
másmix Los 
P a l a c i o d e l G B u b d e R e g a t a s . - S A N T A I I D E R 
per iód icos coiifecciuna- (]e quedar abiertas en la tu, , ] ' , 
L M RADAS.—Por vapor A e s p a ñ o l dos por personal asociado h m de- ]10,r Sü]1. i t l e -« 
^licar&a en var ias ocasio- ¿ _ V» t- n i u 
P W m e p a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e a 
«Auiolisó XIII», proicedente de Vera- jado 'de pilib: 
cruz y caciadais se han recibido en i , ^ por ímedgas de solldtu-idad, y en 
i m c - t m ji.ucr.to cu la sema na que eairaííio «i puliJica-i-on los j i enód icos 
m y I en ni n-a, Jas siguieoles part idas qufí t e n í a n persoiKul libre. E l asunto 
de caifé; blém niierece un coinentario. 
ProicnilientiS de Mayagü^iz, 1!)0 sacos « « # • 
con, 14.150 küogra imos ciaíé, y proce- Escribe estas, l í n e a s quien no es 
denle! dr-. Puer to Rico, 134 sacos con .sospechoso de ser enemigo de las. or-
13.142 k i l r^ ran ios cn.fé. gaiiizaciones obreras. Por eso mis-
Por vapor e s p a ñ o l «Cabo San Mar- mo tienen autor idad sus palabras, Rodríguez—Sautuola, 5 (ant'e^Ml̂ , 
•ros asociados no) v Sardlnem, callo de Lni* u.:'1 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T i i i M Ü i l i 
S e ñ o r Oríiz, calle de B u r g ^ 
Señor Zajuíinil lo, AUuMizanas. 
S e ñ o r Vega., Mcirtiillo. 
A los padres de l a i 
Gran Pensionado—Colegio, Sefl(Wi. 
Rodríguez—Sautuola, 5 (antes h» 
tm», pnr-edente de Marsella, l ian si- ¿ C ó m o quieren los obreros asociados Uo) y Sardinero, calle de Luis MJ? 
. i . ~ Migados t a m b i é n en Santan- y los Sindicatos profesionales que nez. «Villa Rodríguez». Edificios ^ 
ios patronos estén satisfeclms con el Y* construcción y a todo confort 
?o0 SÍL^OS, con 17.990 ki logramos modo de funcionar las Sociedades - y 
ca íé . los Sindicatos, onaiulo solamente sir-
* * * ven para i>eriudicar a quienes u t i l i -
Eil m e r e n d ó está baistante para l i - zoai sus servicios? Para el patrono 
raidos debijdo a no conocens© a ú n , en que emplea personal asociado o sin-
Ic l in i i iva . los derechos arancelarios, dicado todo son dificuiltades y rénio-
mrc searún nuestras noticias, parece ras. Ein cambio, el patrono que em-
ctóe craipezarán a regir desde el d í a plea persona,! libre, sabe que tenién-
15 del corriente mes. 
  IOOO c f rt. 
Carbón stiperior, a pesetas 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
CGñ,tanto no corre &] riesgo Úlf •.80 y 4,25 los 40. kilogramos. Ser̂ , 
tener liuelgTiiS de soiidnridrid ni i m - «lo. A dnmieiliA. Varaaa. 7. 
pOSÍíeionicis .|m nadie t[Ui.e 11.1 sea de- ^O^̂ MA^AAA^AAIAAAA^AAA^AAAAOVVVVVVU^V^̂  
v e ; i s r i d o 
pejiidiente de la c;i.-a. 
Con el atítaaií sisitc-ma, resulta, crue 
Po r acuerdo dieJ Consejo de Admi- los patronos one se a.-omoduin a las 
mstíaicron se convoca, a j u n t a gene- ,,r*¡,>¡r,MÍ!Si Ho ln, organizaci<)n socie- montura mejicana,- nueva, 
ral o rd ina r i a de accionistas paia. el í.u.].i o ^indico' isin son de peor con- Ihíormiairá esta Administraclúfti. 
d í a 23 del corriente, a las once de dici(-;n ^ amwe* no reconocen las 1 .—12 
Vías or 
TIS, GOTA M 
TRITIS, CIST 





. qu e qm». 
la m a ñ a n a , en el domic i l io socia.1, o^anizaciiones sihldiiepílii^w o socie- ^ n , 
Buenoá Aires, 15, para someter 0 la ! , . , , . ¡ ; , . . , Ravliiendo p: - indi -a-l.-.-s en lo- % J [ T S X \ l I Q U l Q d . C l O h 
a p r o b a c i ó n el balance y cuentas del ( i 0 . e,n horas de trabar... en ¡orna- , ¿ J * , 1V/|1 
a ñ o 1921. i ^ . en sueldo v en d i s - i i l i na . Fren- d6 muebles a n t i p i o s y modernoa. 
A c o n t i n u a c i ó n se celebrarcá j u n t a te a ellos t rabainn los patronos con Vi^L/AbLU, l í . 
general extraordinaria para t ra tar pérsónad libre, v. como es lógico, la '-- ~ ' ' 7 1 , m n ^ ' ^ ^ r ^ 
del inciso 9.° del a r t í c u l o 29 de sus competencia es i inrosible. 
EiSitiaitiuitios. * * * 
Blibaoi 10 febrero 1922.—El presi- V a siendo ya hora, de gue serena-
dente, José Calderón García. mente piensen los obrero** asociados 
Efectos sorprendentes en toda clase de 
ganados, lo mismo en el vacuno, de car-
da, mular y caballar, que en el lanar y 
gallinas, que ponen doble, se desarrollan, 
tngerdan y comen mejor. 3,59 pesetas kilo, bolo se consigue con F O ^ F O F E -
RROSA O E N G O R D E C A S T E L L A N O LIRAS.—Venta en Santander: Eduar lo 
Pérez del Molino, Plaza de las Escuelas, y Díaz 1". y Calvo, Blanca, 15.—En R ñ -
nosa, farmacia de los señores Alonso y García Morante y farmacia de Reocín 
de los Molinos.—En Torrelavega: farmacias de Hijos de A. Cacho, Antonio 
Gayón y José Cobo.—En San Vicente de la Barquera: don V. Velarde. 
E S P E C T H C U t O S 
C a s a B A R Q U I N 










no dejando . 
c 
E s t u f a s e l é e t p i c a s d e 0 , 2 0 
c é n t i m o s d e c o n e u m o p o p 
= = = = = = h o p a = 
P a S e O d © P e r e d a , 2 1 G r a n s u r t i d o d e b a U r í a d e 
(ENTRADA POR CALDERON) r— C O C i a a O l é c t H c a ===== 
0-VVVVVVVVVVVVVVVt\a/VVVVVA'VVVV>yVVVVVVVVVV\'VVVV a^A^A^VV\AA.VVVVVWl̂ \̂̂ A^A^A^^^VVVVVVVVV, 
en la necesidflid de arimonüy.aT sus nc-
tiiciones con |%s rea l id í ides de los 
tieni/oos ouiB corren. Tn.l vez <rn,nen 
H I los editores v l m imnrenita.s dedi 'n-
G R A N CASINO D E L S A R D I N E R O , da.s a tna.bafa.r de mc&Tfíp: prro SA-
H o y doniinigo, a las cinco y inedia, r á n v i y difícil encontrar un per iód i -
cinieima1jógi--afa: «Men.firai infame» co que s^a; un buen n^s-cno. ¿Cómo, 
(cinco partes). oners. obl.i.croir a los peri<^dieos n nne 
V a r i e t é s : Debut . de Carmen cita en sus immrentas se tra.hn.ie menos 
Aspasia (bai lar ina) . horas, se rvamie. m á s io rnn l y s" abo-
Despedida -de Gracieda (cancionis- ne por añadidni ra el i o m a l del do-
ta , , niine'o. din míe no s0 trí>.')a.;a? Al 
M a ñ a n a lunes, debut de. Anders iodo de Ja iomadn de ocho horas en 
'niiailadíarista). todoiS los ofle,!o.s. irn.'xinen la de seis 
T E A T R O PEREDA.—Empresa . F r a - a les neinódicos d« la. noche v de 
gal—-Fhní ' iones para boy domingo: cinco a los de la ma.fia.na. re.snltnndo S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN 
A lais tres y inedia, ((Es mi bom- <im M ímlns t r ia , j:»p.rio,-1ís.ticíi "s l a Espeoialidad en vinOs blancos de 
bre». m á s ^a«=.t¡tmla nnini.í>* existen. la Nava, manzanilla y Valdepeñas, 
A las seis y media, ((Amores y T.a lec'eión de Wíilhao ec sohr^ lo Ho- Servicio esmerado en comidas. — T» 
A R C l L i - E R O , 8 3 
o 3 r 0 t 1 1 y 
G R A N C A F E - R E S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banqueteij 
etcétera. 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cuBIertos 
E L C E m O | H ¡ M S 
i o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
Nuevd preparado compuesto" de 
bicarboHato de sosa purís imo de 
bsenciá de anís.: Sustituye con 
gran yentaja a l bicarbonato er 
todos sus nsos.—Caja 2,50 pesetas, 
DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O . — S a n Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las priLcipales farmacias de España 
Santander: P E R E Z D E L MOLINO 
amoríos)}. cuente na ra one sea, mi vida da. Tos 
A las diez y cuarto,. «Lo que t ú diarir/v. ou" t ¡ < w n mi-Konaí1 aisocia,-
quieíras» v «La gai-ra)). <?o. no sé n-ubU^n. Fn cambio. .s*on 
SALA ÁM/.'/.'OV.—A 
«iete v media, (^Buscad 
ié fono 1-25.—SANTANDER 
de glicero-fosfato de cal de C R E O 
c rón icos , bronqui t is y debil idad 
SOTAL. Tuberculosis, catarros 
general.—Precio: 2,50 pesetas. 
por I.ucv Doraine. 
P A B E L L O N NARBON.—Desde 
tres, ¡(Las tres máscaa-as». 
las cinco y confe^ ionadr^ lo« mié weiiA^ nerso-
a  la niujor». "ail l ibre . ;.Cahe m á s grande para-
noia? 
^̂ A^AAAAAA/Vvvv̂ vwvv̂ ^̂ â A^A.vvwvvvvvvv̂ ^̂ vv 










vejez, sin vic 










de las Eecue 
. r m ^ r ^ c ^ T r a z a CoUe, co- ^ T A D E R O . - R o m a n e o del d í a de 
l o r c a l o ñ o edaro. L a persona que lo ^ , ^ 0 ^ ; ^ menore5) 25; con 
vaya encontrado y quiera entregar- K r^-, , 
"os Almacenes P660 de 0-%7 M o g r a m o s . lo piRide haperloí en 1 
«El Aguiila». 
%l*M/%nn • . . .. ...^^S^A/VIAÍVÍAA/VVVVVWVVVVVVVVVVVV» 
UNA SUSCRIPCION 
Geindios, 1; con peiso de 290. 
Corderos', 117; cw-n p&só de 398. 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
DE SANTANDER 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
H a r i n a de arroz 54 
Bomba, n ú m e r o 2 .' 80 
Ainoiwjui l i n ú m e r o 0 7U 
CAFE.—Con envase, pesetas el kilo. 
Para la familia del pesca-
dor Esteban Galonso. 
Aver tarde recibimos l a vis i ta de 
*£«««£ cu Mar t tt*si coHtom 
L A C U R A C I Ó N 
cierta y radical de l a hernia por el 
uso del iirirguero; sólo' puede obtener-
T A c A TJT7~V,A FV m? o A MT>. A T.Tr>T?r> 86 adopitando el nuevo aiiarato sin L A C A R I D A D DE SANTANDER.— V&SQXÍ¿ ,pi.ovis;to die |a ;mrCimoi& 
E l movimiento del Asi lo en ed dia de jyelota de -comipresión, suave, del afa-
ayer, fué el siguiiente: mado especialista 
Comádas distn ' ibuídas, 008. T V / T Í T ^ L 1 f l f — l f > T * 
Enr iados . con bMlote de fcrroca.ml " ^ 
Í IVCÍ . « i ^ ^«v— — g ivsniectivoí; rmattm ^€ P a r í s , 63, Bd . , SebastoiK>l, el cual 
Tnteríoír í m r 100 » 69 15 co io v -Moka Loiiífberrv 6.30 a 630 Ja c o n ú s i ó n de pescadores iniciado- a 1 M m pu- wx, . v i s i t a esta r e g i ó n regulai-mente. 
' ' ' } Puerto m o , caracolil lo. . . 5,90 a 6,00 r a de l a s u s c r i p c i ó n a beneficio de Asilados que •quedan en el d í a de Con u n fin humani ta r io , este emi-
Idem ídem, Yauco, extra . 5,70 a 5^0 l a fami l i a del desgraciado pescador hoy, 139. nente p rác t i co , que se c o m p r o ^ 
B8,85 poi ' lOO; o s e t a s 43.500. 
AnioiiiMzablo 5 por 100, 19-17, a 94 y í d e m í d e m , superior ......*. 5^0 a 5.70 Est6l)an Galonso. 
04,10 po r 100; pesetas 3i..jon. Idem Haeienda, escogido. 5*50 a 5.60 Con los comasiomidos v e n í a un her-
Guatemnía. , ca.racolillo 
siempre por escrito, h a r á gratuiia-
Nortoisi, p r imera , a. 58.40 i)üi' 100r T 
pemias 28.ooo. f ; ' ,;."1,0 ^ T ] ^ , •••• 
^ , . Pucr lo (.abollo, t r i l lado. . . 
Ajsiturms, pran^ra , a 50,70 por 100; j(iem î em> m u n i d a 
¡pleisieitas 15.000. 
Cádiulas Banco I l i po toca i io '> 
a 102.poir 100; pesetas 20.000. aoo 
püir 
S e m a n a c o m e r c i a l . 
.nr.ifnga. Cuba fm dwlc* en las obras que emprendan _ m m 
CANELA—Pese tas el kilo. de t an consolnidorá sismificación so- • . 
j y l án 0000 7,75 ciail como l a que en estos momentos i ' i a n n 
HARINAS.—Pesetas los 100 kilos. 
E x t r a superior, con saco 61 a 63 
O í a s e infer ior 53 a 53 
S A L V A D O S . — P e í e í a s los 100 kilos. 
(Tercerilla, pr imera , blanca 46 I( lem 000 W han I r i m i n a d o . 
H a r i n i l l a pr imera , blanca 36 I( , l 'm 0^ --• ••- ••• vtwv-uwvvvvwvA/vwv^ 
^ ^ ¿ m ^ : ' S s r ¿ : J : r : - : = i I n í o r r a a c i d n o b r e r a . 
M Plata, nuevo 33.50 C A C A O . - C o n envase, peseta* él kiln. :v 
Carneas Ooumane 5,90 a 6,10 SINDiCAÍTO 
'MUSICA.—Programa de las obras mente la ap l i cac ión de sus apáralos 
5,80 a5,'90 mano de l a viud'a del desventurado ^ c¡e,outará hov, desde las once, en !a¡9 poblaiciones siguientes: 
4.80 a 4,00 bonubre de mar . , • . en el naseo de Pei-eidq Ú banda rnn- I d ' ^X1'&s' todoiS n * « 4,55 a 4.06 Nosotros entregamos a los comí- pa.-eo oe i ciecia, Ja, namia mu pAiJIENCIA) ejl u de -febrero, Gran 
í.10 a4,15 "iStoÍLaidos la cantidad de doscientas nicupal: Hote l Restaaiirant Conlinonlal. 
5,35 a 5,45 nueve pesetas con cinicuenta cént i - 'PaeiOidobíLe de l a zarzuela «El hú- BURGOS, el 15, desde ocho mañana 
los 100 ks. mí Y-, i.mipoirto to ta l recaudaido por ,SI.„,. dé l a guairdia».—Vives. hasta tres tarde, Hoteil Universal. 
F a n t a s í a de l a zarzuela «La Tara- B I L B A O , é i 16, Hotel Maroño. 
p / r a a m » . - J i m é n e z SANTANDER, el 17. Hotel Maroño. 
KAIMIDIa'l:a g ^ g « (a p . t M ó n ) . - ^ t ^ ^ ^ M f 
¡56 rf.s ed testimonio de nuestra simpa.- Veiga. hasta tres y media tarde. Xuevo Ho-
• " i " ' t í a . oír . f i é n d o n e s a ellos para ayu- Miaiuetto dic l a «S.infonía málitax». l.d de P a r í s . 
N Ü E V A FAJA V E N T R A L tn 
* * * * * * ' a «Tan- ^ ; 
hausier».—-Wagner. . Folleto franco cont ra demanda. 
Cáy ¡ LÍ a s. (lesee rezad o- ... 
AZUCAR.—Co?? saco, Pts 
Ter rón superior, remolacha 170 ¿ t é pe r iód ico en l a susc r ipc ión 
Eeí lno EE. ' U U 160 abierta con dicho piadoso fin. 
Cuadradil lo, corriente UO AI hacer entrega de l a referida 
Idem, super ior - íOa a 2(Hi (.anli,|,.l.d renovamos a las pescado-
Molido superior, remolacha 
Turbinado, Cuba 
Con 




Ti i r r i igo i ias , con saco -. 00 
•Mazaganias, con í d e m 53 
I d e m peqiueñas 48 
Tarraigonas, con saco 66 Guayaoni l , ' comalia . . . . . . . . 3^95aÍ ' 'Ó0v«^ ' , /WA^^ 
1-' l j l l f i l ia 27.50 ido,,,, san ' Felipe, "seieclo' 5,75 a 5.SO Este Sindicato cé l eb ra r á j u n t a ge-
•;-¿- y 32 |,,K..m fdem, segunda 5,30 ¿ ¿ ^ m m ] ordinar ia (coiMuma^ion de la 
AS.—Pesetas los 100 kilos. í d e m Cboron í , superior .. 5.3!i 5 30 anterior) el lunes 13 del con i.-nle, a 
Idem Real Corona 4,30 a 1 i() las doce de l a noche, ed su d o m i c -
Idem I r a p a 4,35 a 4,30 l io social, Ailsedo Bust,a,m.'inte, 6, bfi 
Río Caribe, na tu ra l 4,05 a4, ' l0 jo .—El presidente, Juan Prieto. 
3,70 a 3.75 
3.00 a 3.60 
3,10 a 3,30 
C O M E N T A N D O 
L a h u e l g a d e B i l b a o . 
ALUDIAS.—Con saco, Pts. los 100 ks. Idom Epoca: ••• 
De l Rarco de A v i l a ... 130 San Tl iomé superior 
Blancas, de Herrera, nuevas 95 I d w n Payol 
Pintas , para siembra. í d e m 73 Fernando Póo , ex t ra .. . . . . 3,30 a 3,35 
Blancas, corrientes, p a í s 60 Idem í d e m , superior 330 a330 
^ F N T F Í A c : r 1 ^ o ^ ' m n i n i 70 Idem ^ C0ITÍeilt6 2:85 a 2,90 Xucc,tr0 colega de Madr id . . I n l p r -
r i n s e ^ m w t o ; SO J A R O N . -L0 .9 100 kilos. m a r i o n e s » publica el siguiente i-.^e-
P n r v i o n ^ : 7 4 ciliml>0' P a t i l l a s de medio k i lo . 155 , -;,ntr .-ulíenlo de su diret-tor Leo-
^ ^ ^ 0 Í ^ C ^ ' " ' ^ Í ' i i í é ^ W á m í,l"ni í , , rm l g pcildO Romeo: 
.OAKBAJNZUfc^. c o n ^ v a s e , pesetas , , , . . . „ . , „ . ,-,,,„„ í(k,,rn .155 «En Rilba.» estáte en h u c i ^ i . loa 
D d 38 40 ciranog . ... , 185 A C E I T E . — P a c í a s los 100 kilos. (.hreros tlpófíaraítos a.s-orindos. > des-
fnioj 4244 íHip'mi ' 175 COirienite viejo 189 de. hace varias semanas no se publi-
^ e 45 47 í d e m 1 5 0 - , ( 1 ( ' 1 1 1 unovo 1S5 .,•;,,„ I , , . - , diarios Lechos i ior aullados 
Se 48'50 í d e m 125 Rcfiniidn, lata de 10 kilos 24,30 a, l a Casa del Pueblo. En cambio. 
IDe Si2,Vt í d o m HO BACALAO.—Pése las ios, 50 kilos. tiahajam los operarios no asociados 
Die 5G',58 í d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Norunga. Somier primiana, crecido 100 y «EJ Noticiero Ri lba íno" , que está 
De 62,64 íd&m 85 [di ra n l n n . | l imera 104 confeccionado por personal l ibre , se 
•De 78,80 í d e m 50 Ulandia, ' pi-imcra. superior 113 publica a diar io , vendiendo tantos 
PATATAS.—Con saco, Pts. los 100 ks. l . i n ^ . laimera. 104 ejemiplares como puede t i r a r . E l caso 
5incarnada.s, nuevas 29 Zarbo' 89 de Bilbao no es ú n i c o , pues en Ma-
H A M B U R G A M E R I K A L I N I E 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S ^ 
L í n e a d e l l A m é r i c a d e l S u r 
S a l i d a s m e n s u a l e s de S a n t a n d e r p a r a R í o de Janeiri, 
M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s . 
E l 27 de febrero s a l d r á de Santander el vapor 
T E S T T T O 3 * 1 1 - A . 
admitiendo pasajeros de primera y tercera clase y carga para loa t i * 
puertos. 
Precio en p r imera clase: para R í o de Janeiro, p o s e í a s 1.695. 
Idem í d e m i para Montevideo y Buenos ^ r e s , pesetas 2i)34. 
Idem en Tercera clase, pesetas 48 incluidos los i m p u e c í o s p 
En los vapores de esta casa exis para el pasaje de tercera c'a.-^¡o. 
s a lón de recreo., s a l ó n de s e ñ o r a s , s a lón de fumar, sa lón comedor, VID 
teca, cuartos de b a ñ o , a s í como camarotes de dos y cuatro literas. 
Para toda clase de informes, dirigirse a lo» Consignatarios 
tander, 
C a r l o s H o p p e y C o m p a ñ í a 
ipartado postal número 27 - Teléftno Diitoero Í02. Dlrecclín telegráfica: HOPPK-Si 
NOTA.—Se recomienda a los pasajeros que deseen embarcar 6° .e g) 
vapores que se presenten en esta Agencia con cinco d í a s de antelad" 
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í ^ i S i g i i i ^ ® ^ A m ^ A m m m A Ñ O I X . - P A G Í N A t< 
Basía de snfrir inútilmente de diclias enferme-
dades gracias al marauilloso descubrimienío 
de los 
nnlnaiMSÍC* BLENORRAGia (purgaciones) en todas susmanifes-
UmS l i r i l l ü * i " ^ * taciones; URETRITIS, PRESTATITIS, ORQUITIS, CISTI-
- roTA MILITAR, etc., del hombre, y VDLVITIS, VAGINITIS, METRITIS, URE-
tIS' a rTsriTiP, ANEXITIS, FLÜJOS, etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes 
San se curan pronto y radicalmente con los GACHETS DEL DOCTOR 
^nU Pp 'Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
^ i ¡ración de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
i urcsencia del médico y nadie se entera de su enfermedad—VENTAI 
n i c O PESETAS FRASCO. 
r - . X . i n n v a e ffí> í í l C í l i m r O * SÍFILIS (avariosis),BOXEMAS, HERPES, llRDlirBZaS Ü53 l ü O a i i y l C . ÚLCERAS VARICOSAS (llagas de las 
•firnas) ERUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc., enfor-
fldades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre, 
í.wSnicas v rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con las 
KLDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicación 
rirnui'ativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
an aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, ro-
v ,viendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
curación de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
8fi auedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso, 
n deiahdo en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. frasco. 
n * Ú U s l < a f l T t O m m z a * L^0™1*01* (falta de vigor sexual), POLU-
¡ Ig l l l l i l ia l l U u l yK/Otlé CIONES NOCTURNAS, ESPERMATORREA (pérdi-
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CABEZA, 
vÉKTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITACIO-
NES TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJER y todas las manifestaciones de la 
ari'RvsTENiA.o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean, se 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTEKCIALES DEL DOC-
TOR SUIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
«^otados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin años, para re-
cuperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
veíoz sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También 
los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
tuales deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
industriales, p«5nsadore8, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
TENCÍALES DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello.—VEMTA: CINCO 
PESETAS FRASCO. 
Agente exclusivo:.Hijo de José Vidal y Ribas, S. C , calle Moneada, 21.— 
BARCELONA. 
VENTA EN SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y C.a, Droguería. Plaza 
de las Escuelas y principales farmacias de España, Portugal y Amóricas. 
[ M m m M i m 
ORRiO 
m e mlñm a ímmi 
P r ó x i m a s s a l idas f i j a s (fe S a n t a n d e r 
Váp&p S i l A A S ^ A f t i e l 21 d o f d b m o . 
" EOAII9 e i 1 4 d o m a r z o . 
iBliondO pasajfoa-os de primora, chivo, secunda oronóniica y Icivcia 
piiin Habana y Vi-i-a^-riiz. TíuVUiién íWlmiten carga para l lábana, 
mmi, Taiinpico v Nueva OrJéatis. 
t f i c r c B O S 
HABANA VERACRDZ TAMPICO 
Ptas. 1.675,90 incluido impuestos dasp , Ptas. 1.328,50 Ptos, 1.450 ecoiéoiica.. » 85a » Ü25 
olas* , 563,93 » 613,93 
«stís vapores son comp!clámente nuevos, construidos en el presen-
y su tonelaje es de iG.üÓH toneladas cada uno. En priimera clase 
eattarotes son do. una y de dos persomas. En segunda éconómn-a tos 
son de DOS v d'e CUATRO literas, y en tareera, los caanai'otes 
m D-s . CUATRO y SEIS literas. 
.yaru toda eln^e o" • informes, dirigirse a su agente en Santander v 
FRANCISCO GARCIA. WAJ)-RA-S, pvnL APARTADO DE 
HKOS NUMIÜÍO :i8. TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «FRAN-
PCIA»—SAN TANDER. 
yl lera E s p a ñ o l a . -
((¡0pT1\¡mvdo1 por la9 Compañías d los ferrocarriles del Norte de Espá-
íronteA — CaillP0 a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a 
ra portuguesa y 
V o f r a f T de NUERRA ^ ^ P ^ W — v*"™ 
sima En1T'1"e'sas de Navegación, nacionales y extranjeras. Declara* 
r e^ou. j otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de 
^ M a r i n a de Guerra y Arsenale del Estado, Compañta Trasatlánti-
Carímn^5/'1 CaTáití Por el Almirantazgo portugués. 
«03 moo-a'S • vaP0i".—Menudos para fraguas. Aglomerados.—Cok• para 
H K e ^ 0 ? 5 y domésticos, 
^ganse pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
. .X^11 ' 01.—SANTANDER : 
en MADRID: don Ramón Topeté, 
señores Hijos de Angel Pérez y Compsi-
S&JffíL? î .Yí?í:S: v&wtes dé la Sociedad Hullera Española,—.VA-
rara rtros informes " r y precios, dirigirse a las oficinas 3* tS 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
^PETn* ÍÍLAR' BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
^ GRABAnAo J-A,S F 0 I ^ A S Y MEDIDAS QUE SE DESEA. -CUA-
lSpACK0 A .W ^ MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS 
• Aa.oa de Escalante, nóm. 4. Tel. 8-23. Fábrica. Cervantes. 18 
u s t e d E L P U E B L O C A N T A R B O 
}a casia 'húmero 26 de la calle de 
Sitir^s, ' QQoijpuiesta de planta baja, 
cuatro pisos y bobardiBa, poa- pisos 
STieitos! Darán razón, en la calle de 
Segisínmnido Moret, número, % pni-
moi-n, de dos a cinco. 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, /Viaiillcis, Cortinas1, Galerías, 
Colcbas, Gabinetes y toda clase do 
.Coi tinajes. Tai'nielados a la niedida. 
E îecIif̂ ilJidiaid en bordados para 
coirif^rción. 
Srb pasa el muestrairio a domicilio, 
y nos encargamos de la colocación. 
•VVWVVVVVVWVVVVVVVVVVWlAfVVl'VVVV̂  
ftRMflZOMiS 
DE LA CASA 
Paseo de Gracia, 125.—RARCELONA 
o— 
D e p ó s i t o e n S a n f t a n f l e i * 
PLAZA DE PI Y MARGALL 
wvwv 
C P U R G A C E O N ) 
. INYECCION «SECLA» cura pronto 
y bien, incluso en los casos rebeldes 
a los demás tratamieníop. 
Frasco: 8,53 ptas. en todas farmacias 
y PEREZ DRL MOLINO. 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número h. 
A l m a c é n de muebles 
Más económicos que esta Casa, na 
dle. Para evitar dudas, consulteE 
precios. 
JUAN DE HERRERA, I 
Se reforman y Suelven fracs, smo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía, Vuélvense trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, segundo. 
Agencia de los automóvi les ESPAÑA 
IntdmóTlies y camiones de alquiler 
Servicio permanente y a domicilio. 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
JAULAS INDEPENDIENTES 
AUTOMOVILES EN VENTA 
(Facilidades en el pago). 
España, 8-10 HP., faetón con alumbrado 
y arranque, 17.000 pesetas. 
Dion-Routou, 12-16, faetón, alumbradOj 
buena presentación, 13.5C0. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.500 ptas. 
Rebé Peugeot, 6-8, dos asientos, 5.6QU pts. 
Reaz limousine, alumbrad.o Bosch, 
18.009 pesetas. 
Omnibus Fiat, F . 2, doce asientos, 
18.030 pesetas. 
Idem ídem, 18 B. L, treinta asientos, 
19.030 pesetas. 
Camión Berliet, cinco toneladas, 15.000. 
Idem ídem, cuatro ídem, 10.000 pesetas. 
Idem Peugeot, cuatro ídem, 10.000 ptas. 
a 
E L PELO RUBIO D E 
CONSERVA SIEMPRE SU BELLO 
COLOR USANDO ESENCIAS DE 
MANZANILLAS DE IRLANDA, 
COMPLETAMENTE INOFENSIVA.— 
ESPECIAL PARA LOS NIÑOS, CINCO 
PESETAS FRASCO. — BELTRAN, 
SAN FRANCISCO, 23 
H a r i n a d e p i e n s o 
So vende, de muy buena clase, a 
precio, económico'. Inforinnra Ceferi-
no Martín [¿áftez, en Herrera da Pi-
suerga (Palencia). 
e r v i c i o s 
L I N E A DE CUBA-MEJICO.—Sorvicio mensual, Caliendo de Bilbao el 
17, de Samtóader el 19, de Gijón el 2 y de Corulla el 21 para H aban ai y 
Vemamiz. SaMidas de Veramiz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, p'ar 
ra Coiruña, Gijón. y Saltan der. 
L I N E A DÉ B U E N O S Al RES.—Servició mensual, saliendo de Barce-
lona - a 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 para Santa Cruz de Tenerife, 
Montevideo y Buoíios Aires, emp rendan do el yiaje de regreso de Bue-
nos Aiires el día-.2 v do Mónlevideo el. 3, 
L I N E A DE NUEVA YOK, CUBA-MEJICO.—Servicio mensTial, sa:-
liendo de Barcelona el 25, de Valónela ~é 26, do Málaga el 28 y de Cá-
die el :iu. para Nueva York, Habana y Veramiz. Regreso de Veracruiz el' 
27 y de -Habana el 30 de rada, mes, cQn e-calas en Nueva York.. 
' L I N E A DS VENEZUELA-COLOMBIA.—Servioio mensual, satien--
do de HarceHona el 10, ,••{ ll do Valónela, el 13 de Málaga y de Cádiz el 
15 de cada mes, para has Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12 para, Saba-
nilla, Curnoao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canaria^,, 
Cádiiz y Barcelonia. 
L I N E A D E F E R N A N D O POÓ—Servidlo mensual, sáiliendo' Barce--
Inna, de Valenciia, de Alicante y de Cádiz, para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tcn^riro, Santa Cmz de la Palma y puertos de la cesta oo-
cidcntal de Africa. 
Regrasó de Femando Póo, haciendo las escalas de Canarias y de la 
Penínsiula indiieaílaS en el viaje de ida 
Además de los indicados serviedos, la Compañía TrasatlánltlciíC 
tiene establecidos los eispeciales de los puertos del Mediterráneo a N'ew-
York, puertos del Cantábrico a New-Yoik y la linea de Barcelona a F i -
lipinas, cuyas salidas no son fijas y annnciarán oportunamente en fca-
da viaje. , • 
Estos vapores admiten carga en las iondiclones más favdrabllea, 
y pasajeros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y 
trato esmerado como ha ácreditado en su dilatado semeio.-Todos los 
vapores tienen telegrafía sin hilos.—También se admite carga y se ex-
piden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por línea» re-
culares. 
mu i i i ' ' - V-
l a C o m p a f t í a T r a s a f l á n í i c a 
El día 10 rio FERRERO—salvo contingencias—a las tres 'de la, tarde* 
saldrá de SANTANDER el vapor 
- . A . Í F * o i s f ^ o X I I 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
'admitiendo pasajeros de todas clase y carga, con destino a la HABANA' 
y VERACRUZ. 
PRECIOS D E L PASAJE EN TERCERA ORDINAMBl 
Para HABANA, 550 pesetas, más 26,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 600 pesetas, más 15.10 de imnuestoiu 
Las expedí ••iones cniTc;> de los meses do marzo y mayo próximaf?,; 
.- •iaa efectuadas por el vapor 
A L F O X I I I 
En la segunda quincena de febrero—salvo contingencias— saldrá' dé 
Santander el vapor 
O l U L d m c i e l e O á , c l i s a 
para trasbordar en Cádiz al yapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
admitiendo pasajeros de todas dases con destino a Montevideo y Buenos 
Aires. 
para más Informes 'dirigirse S üa consignatarios en Santana«l téñOi 
F«i HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Paseo di EsreMi ntf-
inaro 86.—Teléfono númerd 63.—^Apartado número ft* 
i C o r b a t e r í a 
San Fraaeigco 25 
Te l . m-Santander 
Perfumería, Camisepía, Objetos^de capricho, 
Carteras, Géneros de punto, 
lmpermeables";de las meiores marcas 
para señoras, caballeros y niños. 
Taller de composturas 
de¡toda clase de paraguas y sombrillas. 
SOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS EN ACERO, HIERRO Y BRON-
CE.—APARATOS MECANICOS. - TUBERIA DE PLOMO Y HIERRO 
A r r a b a l , 1 6 
V A P O R E S CORREOS E S P A Ñ O L E S 
P l f l f l L O S , I Z Q U O D Ó Y C O M P * 
¡lililí M i M m a Mm y Mim 
E l día 27 de FEBRERO (fijo) saldrá de SANTANDER el magnífico y rápido 
vapor español 
de 16.5C0 toneladas de desplazamiento, dos hélices y 8.ÍO0 caballos de fuerzá. 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para 
S A N A Y V E 
PRSCIO EN TERCERA: Para HABANA, pesetas 550, y para VERACRDZ, pesetas 600, más Impuestos; 
Fstrs vapores tienen camarotes de lujo con camas, recibidor y cuarto de baño. 
También tienen camarotes individuaFes. 
IMPORTANTE.—Esta Agencia facilita pasajes para CANARIAS, LAS PALMAS, 
PUERTO RICO, SANTIAGO DE GüBA, SANTOS, MONTEVIDEO y BUENOS 
AIRES, para los vapores de la misma Compañía, con salidas quincenales de 
Cádiz y Rarcelona. .̂.jaaaa 
Para solicitar pasaje ^ cabida dirigirse a sus consignatarios 
- A g u s t í n G r * ' T i - e v i l l a y F e r n a n d o T O a r c í A 
MUELLE, 35.-TELEFONO 862.-TELEGRAMA3 Y TELEFONEMAS «TREVIGAR» 
I ) 
^WVVVVÍVVVVVVVVVVVVVVV̂ \\WVVVVV*B ^WVVV\\WVVV\VVVM\^VV\VV\\\VVV\VVVVVVVVV 
E N S E G U N D A P L A N A 
E L M O M E N T O P O L I f I C O 
P T A T I . X O 3 3 £ ] T n A M U k J B * A J B T Á . \ 
&a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s 
E L " U L T I M A T U M " D E L G O B I E R N O fl H B D - E L - K R I M 
Mientras se ordena el apance. 
Las trincheras de Bugardain. 
VA raiiiipo atrdnohCTado de Véi'dún, 
¡la| obras de Aimjberes y las traliaji s 
¡de R-astirío son una especio de n i ñ o 
de pocho al lado de las señoras i r m -
ckeriis constniídas |M>r, el ELn do \"a-
Oeóciia m Bugardain. Burla büi lau-
do, estos chicos del que lo mi sino 
oliven para, un barrido véásé la líni-
.])ioza di'.l oaimparáeintó) que para un 
"f.roigado», (léíLse Tizza) en jyocos 
«lías y con eseasots medios batí cous-
1 ruido nua, sólilda linca, de defensa, 
jui(poiui(',nd(i-(' así en esta clase de 
rtrahajos y da.ndo al traste cuu la, 
.inactivichul 0 inniH.toni;!. madr • y 
iscñoi-a, de vicios y cala.midade-s. 
Todo el niiundo lia cc-atribuído con 
•.su grano de arena (nunca mejor 
•apropiada, la frase) : desde e! modes-
fcO solda.do. posando por todas las 
j^rai^qiiías iiasta los dos dignos jefég 
que nos mia.n,dau pusieron a ¡ontii-
3.uc;ir>n toda, su vcdu.ntad y buen de-
seo. ¡Satisfecho puede estar el capi-
t á n Ramírez, di rector dse ios liaba-
jo® ! 
La trinchera, que ui.ide. níuéáios me-
tros, tiene su banqueta, camino cu-
bierto, nidos de amctralladci! as (aquí 
.lució su iniciaitiva, el cupitán Duri-
ga y las señares Castresana Pefta y 
Sardaudreu) y mil detalles que mi 
•ignoranlcia como scüdado ras-o no 
acierta a. descjibir. con arreglo a la 
fortificación, qu.'e dicen los cánonés. 
Das obras fueron Inápecotónáda-a 
il>or eil coroneíl don Leopoldo Saro. 
jefe de la columna que aquí acampa, 
y según mi I •al saber y entender, 
osló cultísimo jefe ponderó como m,-
rect CU las trabajos efectuados. 
•Conste, pues, que aquí el soldado 
ríe, canta y descansa; pero no hay 
«Ies-canso verdad si la conciencia no 
está limpia y el cuerpo rendido. 
UN CONVOY A TlKédtMIX 
Las alegras notáis del toque de dia-
na (eso do alegres que se lo cuenten 
(a un guardia) nos hacen sacudir la 
I>eroza. y después de tomado el café 
¡(que nos sabe a gloria) -formamos las 
feOfrápañías para emprender la, mar-
cha por bien cuidada, carretera, en 
dirección al Kert—«Juan de los Cas-
itillojas)), con su buen humor prover-
.bi.'U alegra las filas—y pronto se ¿.ye 
íim orfeón impiwisado. que con su 
canto alegre y copikis más o menos 
satíricas sobre los «pobres embosca-
dosíb tips híice más corta y Qevadera 
la tiradita hasta ííafkul. 
En el camino-unos cuer vas nos ba-
c í n pensar'eu la tragedia del pasado 
julio, y mis nervios se ponen en ten-
sión y mi alegría se nubla pensando 
en tanta, vícitiniia inmolada, y en tan-
to saKajismo coiinetádo. 
La- afrenta se vengó? Es respues-
ta que cada cual debe darse así mis-
mo. Dios dé acierto a España, cu esta 
cmpiresa, y yo, todo c-plinvsmo. creo 
que la justa reparación lia ¿té llegar 
en lirc\o. 
El convoy de camiones hace su re-
corrido GÍI tiemipo brevísimo; se co-
men lo-: ranchos en caliente con su 
café y toda la pesca: las compañías 
qrfé estuvieran de servicio son vifele-
v;id,i'-. y a, las dos y ni . ' l ia . aproxi-
madamente, emi reudemos "ü retorno 
a, ca.sita. 
Un dita de primavera y de campo; 
paz cu el ambiente, qu'e ha-ce soñar 
con esos días hemiiosas de ese incom-
p;iralile Sa.ii.la,nd.er. en |;riiiia,vora. 
(si no lo da por llover, se entiende). 
Ll.egaimos al campamento, y po.-o 
d( - pues ia soña.da canidoneta. regalo 
útilísimo de nuestros esplendidos 
paisanos, nos trae el cctrréo, y en el 
vue^ira^ noticias. Se oytm voces de: 
¡AibascaJ. dos cartas! ¡Bezanilla, 
tres misivas!, etc.. etc.. y los inlere-
sadi's se alejan, dando mil vueltas al 
sobre portador de alegrías y ensue-
fms, y (piién sa.be s,i do algún amo-
río. 
¡Mujeres, moulaíñesas. mis divinas 
bvioras. n uniros, esposas, herma-
nas! Pensar que sois la semilla que 
lia de brotar en estas tie.rra.s: que no 
falte vuestro aliento al saldado: ha-
cerle agradable con vuestros escritos 
su vida, hacerle soñar; pero que su 
sueño sea revestido de anhelos de 
gloria, que vosotras debéis' inculcar-
les, aun d."s,t,rozando vuestros cora-
zones sedientos y ansiosos del pron-
to retornn del ser que tanto adoráis,. 
Estoy romántico (lo dá el atarde-
cer). Termino- cu vista, de ello ha 
ciendo un palillo y... a vivir. 
R O í W M n o h i : . 
Bugardain, 6-2-922. 
E l batal lón de Valencia m campana 
IflL PflRBPETO CON ELLOS I 
se asoma en la tienda de los oficiales 
,y, al enterarse de lo que ocurre, ex-
oliaina con fiera comicidad : 
—r¿.Die quién es el sanito? 
—í)c nadíé, mi teni ni', coroiiíl, di-' 
Cíe una, voz... Nos hemos excedido un 
poquiillo porque la cosa, ha duda de 
.sí... . ' .' -
Eii cuanto ed señor Ordóñez des-
aparece, todos a una gritan, refirién-
dose a Peña, Santandreu y Castre-
sana: 
— ¡AJ parapeto con ellos! ¡Que se 
lo han ga.iuüdo! 
Poco después reina la calma en el 
caimpamento.. Volvomos a mirar a 
Sirio y oímos, casi entre sueños, ha-
cia Tikermin, los ruidos secos de al-
gunos tiras... San los P0CQ.S. que ace-
chan... 
Bugardain. i febrero 1922. 
JUAN 0 E LOS CASTÍLLlí-IOS. 
La noche está ebua. Rutilan los 
astros y la luna, apunta su cuarto 
creciente, coadyuvahido, con su pá-
lida luz, a que siea más eficaz ta vi-
gilancia de los centinelas. 
Pcw las calles que forman las tien-
das—de una de estas cades, dándo-
la el pamiposo nombre de Avenida, 
hemos babhido ya en una de nues-
tras crónicas anteriores—ipascan los 
imagina.rias, envueltas hasta los ojos 
en sus capotes., que este clima afri-
cano tuesta por el día. y a>futá pol-
la, noche, al que no 6é prCN'ieia1 coi' 
ÍVix- él. 
Sentimas el inefable deleite de 
dormir boca arriba, cara al cielo, 
donde fulguran con extrañes y ma-
ravillosos reslandores las estrellas, y 
paia baci-r esa nuestra sania volun-
tad nos tumbamos en el suelo, enci-
ma de un IKKJO de paja. Las dos 
nuintas y el capote nos sirven a la 
vez cle colchón y de manta. 
¡Qué placer este dé contemplar las 
C0iii9tt.ilaician.es y entusiasmar so y 
dejar vagar el pensamiento por el 
mundo sidorat. «Esa. cstrellita que 
relumbna como un diamante—pensa-
mos— es Sirio. 
Para subir hasta, ella precisaría-
mos una escala coniO' la de Jacob, 
que bajase del cielo.- ¿Y qué tal se-
ría, prc-tender la ascensión en aero-
plano, en un aeroplano hecho de 
plata, "y seda., que volara velozmente, 
como Pegaso? Pero, ¿qué escala de 
Jacob ni qué aeroplano, precisare-
mos nosatros para llegar a escalar 
las nubes, teniendo una imaginación 
que daría, quince y raya a la de 
Verne o a la Wells? Entremos, pues, 
en Sirio-••» 
POR TELEFONO 
Un ta ra r í largo como el silbido 
<lio una locomotora recorre todo el 
camipamonto, pentrando en todas las 
tiendas y en todos los oúb's. 
Es el toque de silencia que suena 
"todas las noches, semejante a la voz 
sacramental del padre de familia 
que, ail concluirse la cena, ordena a 
sus' hijos: 
— ¡A la cama! 
Aquí haríamos nosotros una diva-
gación 071 elogio de la can ia , e&é ar-
tefacto inventado por algún sibarita 
de la antigüedad, si no temiéramos 
que, al leerse este artículo eu . los 
oampamentos, hiciéramos añorar vi-
vamente a los sold idos. la,s delicia-
del sueño bajo unas sábana^ sieñi-
i}>re frescas y limpias, en la habita-
ción, con vistas a la calle y su me-
c-ila de noche, y... ío otro de no me-
nor" necesidad e higiene... 
No queremos, pues, afilarlos los 
dientes., y así nos limitaremos a. con-
tar que aipenas el toque de sijencio 
hubo sanado, bajo .la augusta sere-
nidad de las estrellas, cada quisque 
fuese, a la cácala , de las cicles en 
husca do. una postura cómoda que 
llamase a Morfeo sobre ios párpa-
dos. 
Y por las calles de- Sirio andába-
mos ya, acornipañados de un hada 
bella como el sueño de un niño, cuan-
do un e-irépito de doce mil demonios 
hace que caigamos de sopolón desde 
e.l cielo a la tierra, para, enterarnos 
dio ío que a. nuéetro; alrededor ocurre. 
Las vece- y el ésp.ÓllO parten de la 
aristocrática república dó oficiales 
de ámietradadoras. Hay palabrotas, 
vpces gTn.esa«. imitación de ciánicos 
chillidos femeninos... ¿Qué ocurrirá? 
O ¡años habhvr a gritos a los tenien-
tes Peña y Santandreu y (olegimos 
que aiquél ha gaséelo a.'guna cuohu-
fleta a, ésto, y que éste la, rgipele con 
voe s ib'-l;. mpiadas. 
Como el vocerío arrecia "entre car-
cajada- y una. ijm'alu iuferna.l. acu-
den los oficiales de la, tcrceia com- . 
pabia,, epiieucs OUteradC'iS del Irágicc 
suceso, cantan a voz en cuello coplas 
alusiva.s a Saiiitandreu y Castrosa-
na.... El pi lóle es de fiesta, mayor. Na-
die se entiende y todos se tiran al 
suelo de risa... . 
Do pronto, una figura alta sale de 
una. tienda y se dirige • apresurada-
mento al lugar del suceso. Teinbla.-
íü&é po.i- d dos reconozco, en Ba.gránt-e 
delito de iufoimaciun. La figura alto 
EL BLOQUEO DE ALHUCEMAS 
Hemos llegado a uuos momentos 
interesantísimos ele la campaña de 
Afi'iica. 
El señor Fernández Almeida, que 
hace unos días salió de Madrid, lle-
va la clamiiaión de dar a con ¡roer a 
Aibd-cil-Ki'imi el ultimátuim del Go 
biieiino. añides de procieder al bloqueo 
de Alhuioemas. El plazo que se con-
oedie no exdedicá de quinc.e días. 
En el deseo de rescaitar a nuestros 
juiiisiañeros, llega el Gobiieruo al má-
xiiino de las condeslanes; cdnî leátfce 
en pagar el precio puesto por ed oa-
lisci/llla rabeldie, y aoctedei a entregar 
los priwionieros que están eu nucstiro 
podeir; pej-o sódo aqUieSos que han 
sido hoicihos con ocasión de las ope-
raoionc-i en la zona, de M'eldla desde 
el ni'cs die -juilío, y que son eu número 
oasi igual a los españoles que tiienen 
loa moras. 
Si esta últiima gestión no diera r.e-
suilltado, el Cohiierno entenderá que 
ha. hciciho' por log-rar el rescate todo 
cnanto le era poaibAe, y decretará, el 
bloqueo die la costa de Alihnoemias, 
sin j)iararse en ninguna considéra-
cilíll. 
Estiima él Gobierno que no puede 
ci);i1.iriiiar un instante" más la situii-
díón éa que se enciuentra nueslía pla-
za del Peñón, y que hay que termi-
nm* con la vergüenza, de la proximli-
dad de nuestros en^aniigas, a los que 
desde la, plaza y debite el cañouéro 
«Viilllaimiib) ae ve cop tanto detalle, 
que ae reconoce al propio Abd-el-
Knlim. iuiconifunidiblie a causa, de sai 
pronunciiiadia cojera. A éste s'' le v¿? 
bajar todos los días desde Su casa a 
la Aduaiua a retirar l a recaudación 
cotidiami, que asciende a cerca de 
5.000 pesetas. 
Para el bloqueo, todo e-tá prepa-
rada; se comenzará con les barcos 
pequeños de nuestra escuadra, y se 
ántionsilikiará cuando lleguen, en i u í 
pbizo no mucho mayar d;e quince 
tlías, los barcos que, cu luiuiero de 
10, se han enicargado a í n g l a t o r a y 
Fraiiiaia, y para cuyo' piágo aci irdó el 
•Consejo de anteayer el crédito nece-
sario. 
¡Son estos barcos de poco calado y 
poca artillería, dos cañones, ptíro 
muy potentes, y quie llevarán de do-
tojciián un oapiitán do üorl>e4,:i, un te-
iiiiionte de navio y ocho homibres de 
maifiinería, m á s los m.aquinistas y 
fagorueros. 
Con esto el bloqueo sérá, aibsoiuto; 
pero, además, comenzarán los i-a-ids 
aéreos -y los bombardeos desde, el 
mar y desde el Peñón, que se ésbá 
artiilllaindo, can lo que se hará la vi -
d.a imiposible a aquellaK caibiilas. Ade 
más se tomará una, de las posesiones 
de l a costa, abandonada cu julio. 
Parada eficacia mayai' de las ra.ids 
aéreas, se utilizaran bid'roavioncs, y. 
al efecto, sie está ternuLnaudo en Bar-
calona e l acon.diokma.niiiienito, como 
iKirco portaihiidroaviiauiesi, de uno de 
los buques incautados a Alemania, 
el «España I I I " . , que, con el nombro 
die «Dédalo», quedará muy en breve 
fconvei'tiido en uno dxi los mcijores de 
sn clase en Europa., 
Tail vez todo esto, que se preipara 
para llevarlo a la práctica con giran 
rapidez, gracias a l a previsión del 
mtiiniistro de Marina, que Se adelauitó 
a los acontociniiienitosi, haiga, iunecle^ 
sairia l a aperajción de desenilvíirao, 
y a prayectada en todos sus detalles: 
piero, por si fuera preciso llegar a 
eflila, pronto se emil>a.ivaráu tres mil 
ihonubres de infanteríá. de Marina, 
para que. reaBcieai prácticas y estén 
en conidiaioneis de i-esistiir, con 500 
ihombres de inarúrTÍa, el prinner dio 
que eu la costa, mlieivtras a las tro-
pa^ de tierra, se les pasan a lgo los 
efectos del mareo. 
LOS REBELDES DAN PRUEBAS 
DE <;r.A,N A( TIVIUAI) 
MELILLA.—Los elemicntos rebi'l-
iles viene-n dando estos días pruebas 
de gran actividad can ataques a di-
ferentes ipo3kiianes, en algunos de 
los cualies utilizan los oañoncg em-
•pOazados a l eifecto. 
Atriibúyese esto, die un., poorté a la 
inactiviiidad de nuesíliras tropas, y de 
otra, a las excitacianos de Abd-el-
Kirim. que s© encHientra actuailmente 
en Beni-rSftdel. 
Las bateritis de nuestras posicio-
nes abnen fuego cautu'ai las coiu-cntra 
«iones enieniiigas; p&vo la. continua 
moivLlidad de los grupos rebeldes ha-
ce en muichiosi elasos difícil, y a.un 
im(posiblle, una, ^en^sciución eficaz. 
En este sencido resutlLL más estima-
ble la acituaieión de las escuadrillas 
de aviones, que pueden seguir a bis 
endígenas en sus correrías de un;, a 
otra posición y de uno a otro pobla-
do. 
En Manto Mauro y en Tafcrsia au-
mentan los contingenites - dé 'enfemi-
COMUMCADO OFlfilAL 
MADRID, 11.—lEn el minisfeí 
'El generai Sanijiuirjo oipgápiza la 
fonmajciiiiin de. inertes calumnas vo-
lantes que cruzarán el campo en in-
dias diinewiones hi^ata obligar a los 
merodea doi'es a qúie se sO'Uietaii. 
Acon^añarán a estas columná-s. 
en vanguardia, los aulácamioues 
Idindadós, ,:cuyo envío-está anuncia-
do. 
la Guerra, si' lia facilitado el 
te coninnic.ado oficial : 
"Según participa el alio ctnui^ 
en los torriteríos de MelilJa. p, 
(;eu,ta y Loraiche no ocuri>«\ n,, 
Sigue el tc-mpóra.I de lluvia 
fuerte en la ri 'gi(in ocoidental. 
Se ha celeibrado con inmierokifflI 
currencia^ el zoco EJ Jemis áo^Ji 
Al'os, fiuicionando' los inspecti. .. 
impuestos ile ta "inía" de 1;¡ p 
indígena. 
El comandante general de Melij, 
comunica, .qué han sido recogidos 
c.l zoco El Arboá doce fusilas y 
mosquetón maiuser- y treinta ¡ ^ i 
y tre.s carabiiurs reminglon. 
En Cabo de Agua se, han recogiiiil 
dos carabinas' y cuatro l'usil<s ni 
ser y diez remiugtcn. 
En Nador, ha sida rescatado el 
d$ido de! regimiento de Africa 
guel Cabarga, prisionero de ios 
ros en el zoco de T'latza.»' 
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UN NEGOCIO SEGURO 
Gatos v ratond 
Una empresa americana ea formacióil 
ba repartido curiosísimos prospecloi| 
anunciando el negocio que se propoml 
(xplotar. 
«Vamos-dice—a la cría de gatos ei| 
gran escala, y reuniremos rápidame 
un millón. 
Cada gata tendrá 12 gatitos al año. 
Las pieles de gato valdrán 
las blancas y las negras 3,65. 
Tendremos, pues, 12 millones de pie 
ks al año y un ingreso cotidiano de50.( 
pesetas oro. 
ün hombre puede desollar al díaSOp I 
tes por 10 pesetas, y serán necesaréi 
10.ÜOO hombres para que marche la e j 
plotación. 
Obténdremoa, pues, al día un 
c ió de 25.000 pesetas. 
Pero tendremos que alimentar a l«| 
gatos. 
¿Cómo haremos para que tengan 
ción? 
Dedicaremos una sección vecina al 
cría de ratones. 
Los ratones se producen cuatro veflij 
más de prisa que los gatos, y procuratiJ 
mos tener cuatro ratones al di» parau j 
da gato, lo cual es una allí 
abundante y nutritiva. 
Pero, ¿cómo alimentaremos a 
Iones? 
Es muy sencillo el problema. 
Con los cadáveres de los i8'08' 
cuarto de gato para cada ratón os 
tuficicnte. 
Así, el negocio por sí mismo se so 
ne; es la rueda que da vueltas. 
Los gatos se comen a los patones; * 
latones se comen a los gatos,yi'>r|D | 
ctros quedan las pioles y el dinero.1 
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Conciertos a r i s í o c r á H 
Los cqhctertofe ' clásicos dj 1J 
que se vienen celebrando en el 1 
QAFE ANCORA, a la.s sois y ^ 
de la, tarde, w ven muy eoíWUCT̂  
por la admiración quo W ^ f 
coloso maestro: Eduanlo ,:i,l"¡l'"|, 
A ello contribuye taiuln^nJ$ 
ciío' que se esmera -con ^ L 
da. couenrrevu-ia. su nuevo 
Alfredo Sa.'-o. N ,¡ 
Hoy domingo tc^idríi ,u!íaL ,.5 
ínier concierto xermouth. a 11 " 
y média de la mañana. ^ 
i v r la-- tarde habrá oti'"' »••.'••; 
v un",;i ¡a. <AA ,̂,*,I| 
ACCIDENTE MOTORISTA 
Varias personas 
MADiRID. í1.~.l»or ia* ( 
Cataluña marchaba mía 
Ocupada, por l iaf in l R^. ^ 
nío Carcía y va:rias mujei 
EJ vcbículo vok'ó y 
pautes resultaron heridos. 
lo? 
